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4°^. íu e  el a c ta l íX ^ u S a n to ' go-
za de crédito y de confianza y que los can?
M rantk ‘■«PMden, Cuando hay
garantía moral, á Jas necesidades de la ciu-
ORÓNIQA
tA FABRIL MALAGUEÑA
¿a Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espfldora
; Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen 
taclón, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de oiedra 
artiflcialy granito. ^
Depósito de cemento portland y cales hidráu-
I  Se recomienda al público no confunda mfe artí-
|culos patentados, con otras imitaciones hechas 
> r  algunos fabricantes, los cuales distan mucho
fitt belleza, calidad y colorido. B O » r « i t  •
Exposición Marqués de La°iós, 12. t"  ̂ üilie Bew-jiofi|üina
Fábrica Puerto, 2.-AÍALAGA. * j , ,  P°°*3Ción de New-York aumenta í?ra-
n S  S í  proporciones tan extraoidinarias 
quedar realizada dentro 
tadf«¡S«”°^i^^°^ profecía de uno de aiis es- 
ín Grant-quien le decífá
mglés: «Antcs .de que haya
Exito, bien eonocido, en el |ptÍBera"c,p“it,? '^ if S J o
Ipor encima de París y hasta de Londres.» ¿ 
r 1’.a®.**rPr®̂ ôción se ha cumplido ya. 
La ciudad del Hudson, que veinte años atrás i 
contaba un millón trescientos rail 
habitantes, tiene hoy tres millones quinientos' 
que París. No rivaliza, 
pues  ̂ todavía con Londres, cuyos últimos 
rn iK fH ^*"? contingente de ¿erca de S  
íriní®® pero dadas las formidables
H n í S S a c r é c e l a  capital de la 
mínoi' ee*" bien que á la vuelta de 
quince á veinte años New-York le ganase la 
poderosa rival y batirse el record 
mundialf como diría un deporthombre, en su 
pintoresco lenguaje.
n , » n f ® ? e  re8ultado,que de antemano, llena de jubilo el alma de los new-yorkinos 
cuentá lá^grali ürbt^'américána con medios dé 
riqueza muy superiores á cualquier otra ciu­
dad del planeta. Cuenta, sobre todo, con la 
emigración europea, que incesantemente apor­
ta a los desembarcaderos new-yorquinos una 
enorme cantidad de carne humana, procedente
probar
î Q rfa p coneí descalabro deí
en Oévora. Era general en jefe 
del ejército francés el mariscal Soult.
S t t o e H p e l Ó n
Málagas an mes 1 pta.-—Provincias: 4 ptas. irlm̂  
Extranjero: 9 pías, trimestre.—Número suelto 5 cénl
ANUNCIOS: SEQÜN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES
Faíjo anticipado.
t e l é f o n o  N Ü M E R O  148. 
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
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solamente.~Somera, 5.
Toldos para paseros
En el taller de velas de Don Antonio 
Q^cía Mopales, se confeccionan los 
mejores y más baratos toldos para paseros.
Los lechuzos, los buhos y los topos, 
de acuerdo con los carca-mauritanos, 
deñenden esa ley del terrorismo 
que aprobaron los congrios del Senado, 
be ñguran que así que se promulgue,
SI la votan, al fin, los diputados, 
van á tener en auge sus periódicos, 
que se caen, por lo ñuños, de las manos. 
Creen que van á acapararlo todo 
influencia, poder... ¡Qué error tan craso!
No pasarán de ser lo que son siempre: 
los entes más odiosos y aníipáticos, 
que inspiran por do quier, en todas partes, 
aversión, repugnancia, náuseas, asco.
Con la ley y sin ella, serán ellos 
los mismos graznadores pajarracos 
que desde el fondo de sus cuevas negras 
miran la luz del sol con terror pánico.
|No os hagáis ilusiones, avechuchos!
que es vuestro encanto, no lograreis salir de vuestra esfera 
que es aquella en que viven los murciélagos.
__ M A R C A S  ____
D E  P A R Í S - R E P E -  
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Algunas veces, refiriéndonos al deplora­
ble estado en que se halla esta población, 
en cuanto se relaciona con los servicios mu­
nicipales, vias públicas, limpieza, higiene y I de todos los países.” No"i*éTa"sa b i r i ln  a
Otras necesidades por el estilo, que están 
completamente desatendidas, hemos puesto 
el ejemplo de lo que ocurre en otras capita­
les, en las del Morte, de un modo especial, 
donde los Ayuntamientos encuentran en el 
vecindario y en ios capitalistas de la tecali- 
dadlos medios y elementos precisos para 
Mcer frente á esas necesidades, cuya aten­
ción constituye motivo de decoro para to­
dos. i
Que el Ayuntamiento de Málaga no haya 
encontrado en estos últimos años, cuantas 
veces lo ha intentado, ese concurso del ve­
cindario y del capital, lo hemos achacado 
siempre al desprestigio y al descrédito que= 
pesaba sobre aquél, á causa del. mal siste.- 
ma de administración que aquí se venia si­
guiendo y de los escándalos é inmoralida-í 
deS'Que son notorios, unido esto á la falta 
jítespetabilidad y de garantía de las Gor­
mes que han tenido á s ü  cargóla ges- 
lunlcipal durante las últimas etapas.
arribe alguno de esos vastos trasatlánticos 
abarrotados do ingleses, escoceses, irlande­
ses, rusos, italianos, y alemanes—alemanes, 
prmcipalmeute—y cada buque que liega re­
presenta un aumento cotidiano de algunos 
centenares de habitantes, pues si bien es cier­
to que de Ws recién llegados una parte se di- 
rige a otras regiones y ciudades de ios Esta- 
d®s-ynidos, otra buena pártese instala en la 
capital, cediendo á esa sugestión que ejercen 
los grandes centros y prestando crédito á esa 
opinión tan generál, y con frecuencia tan erró­
nea, tan expuesta á crueles decepciones, de 
queja conquista dél pan ofrece mayores faci­
lidades en las ciudades populosas. '
Para contener,hasta cierto punto,!a invasión 
y evitar principalmente la de los desarrapa'
Camisería de José Roíz
G ran ad a , 21
Verdadera realización por traslado de local. 
Nuwa exposición de artículos para verano* 
Corbatas de todas clases.
Artículos de punto.
, Pañuelos de hilo.
Telas novedad para camisas etc.
G ran  r e b a ja  d e preelos
Una buena sslídarídad,
Económica don Luis Lamlable, fa­
llecido recientemente.
c comunicaciones del alcalde
w y presidentes de
y C< âiisión Provincial señores 
Rodríguez^y León y Serrálvo; partíci- 
^ tema de posesión de sus cargos, 
contestar dando las gracias y corres- 
pojidiendo á sus ofrecimientos, 
o i® enterada de carta del
br^Ministro de Fomento y de oficio de la Di­
rección general dé Agricultura, Industria y Có­
metelo, acerca de la solicitud formulada por 
Económica para que se instalara en Málaga 
la Estación Enológica proyectada, y resolvió- 
se inmstir en la petición, agradecer al diputa- 
do á Cortes por Gaucín Sr. Vignote Wunder- 
Hnch su concurso, é interesar el de los demás 
repre.sentantes en Cortes por la provincia. 
La^presidencia dió cuenta del resultado fa- 
a U a i - . , '  • s^or^le de las gestiones practicadas cerca del 
S fiO nos IÍ8 C para que se concediera á
, ,  " la Económica repjesentacuó^ en .laComisión
Un error funestísimo de los liberales del se-'^^xta de repoblación de montes, según preve- 
f gundo periodo constitucional, error que causó  ̂ la real orden de creación de dicho orga-
Inmensos daños áda libertad, á los liberales
a España, fué creer que Fernando VIL abso-L  interesar de los Sres. Profesores
lutista por educación, por temperamento y por ! j  clases de la Económica las propuestas 
instinto, podía transigir con la Constitución v ¡ T  ®® otorgarán á los alumnos en
adaptarse al nuevo régimen restaurado por la í®̂  próximo mes de Agosto, 
fuerza de las armas. Caro pagaron su error I Dióse cuenta del estado de los proyectos de 
caro le costó á España y caro lo estamos pá^í ®°íl®̂ “̂®®ten de! barrio obrero para los ínun- 
gando nosotros, porque hasta nosotros llegan ̂ y  de organización de colonias escola- 
8US terribles consecuencias. ® ¿res.
Un cambio de dinastía, después tíe haber ! Invitación de la Asociación de la Pren-
MAS D I N E R O  QUE N A D I E
poi» aHiAjas, ci*ésposiQs, ropas y  otros efoetos
Las casas que menos cobran 
4 ,  B u e r í o  d e l  C o n d e , 4  —  2 6 ,  A k a z a M l l a ,  2 6  
y  4 ,  F I í A Z J L  b b  m i t j a m a ,  ^
G r a n  usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
«arram s u r t id o  ©n r e lo j e s ,  q u ita a o lo s  y
tO d á S  O la S e S .
Cajas Registradoras National
I imprimiendo una cinta y emitiendo un ticket desde ^ ' dependiente que la hizo,
' je en Málaga; J. Gordo. Hotel Inglés? ’ ^ pagaderas a plazos mcensibles. Agen-
I p  Qafie
aplicado á Fernando las sanciones correspon- ’ sá de Málaga para que lá Económica conceda i 
_ dientes á sus crímenes, hubiera tal vez varia-í íí” ®du destino al qer,támen artístico-!
H i o j a  B la u a o o  y  
B l o j á  E s p u m o s o
DE LA
C o m p a J d a  
V í u f e o l a  d e l M o r t e  d e  B s p a d a
De venía en todos los Hoteles, Restaurants v 
IhTJMarinor “ — j 
aál, númeroUltejnarino». Para pedidos Emilio deí Moral,’Ár¿ 23, Málaga.
Verdadera ocasión
Se venden dos buenas mesas de billar, una de 
palos y otra de carambolas, con todos sus acce­sorios.
cristal de luna, un aparato com­
pleto de nikel con grifos, para cerveza y soda, un 
bombo plata menesea y ótros enseres propios pa­ra un café.
Darán razón. Sastrería don Bernardo Ruiz, Pla­za de la Constitución.
dos que la émigradón trasportaba cada año r*® P®*" completo nuestra historia coníemjíoiá-' *‘*®̂^̂ *® *̂̂® ®® célebrárá ál mismo tiempo que 
por muchos miles al suelo americano, decre- ahorrándonos esas cruentas luchas, infe-! “”®® •1“®̂®® Pterales durante los festejos de 
- ' cundas per completo, que duraron casi todo í “̂ ®̂®*® de este año, se acordó de cohíormi-
el siglo XIX y nos, desangraron y emppbrecie- '
taron los poderes públicos, entre otras medi­
das de carácter sanitario, una de índole eco­
nómica, en virtud de la cual no puede desem- 
barcar en ningún puerto de la Unión ningún 
......HX.. uM. o clilu » nó justifique lá póse.sión de un
los Avuntamientos han ido de mai f^P^^^^® t̂eimo de diez dollars. Todo emlgran- lüa Ayuntamiemos nan lao de mal te que no puede exhfbir á los ojos del fundo-
fo ahora, uh concejal, nuestro esti­
l é  particular amigo don Félix Sáenz 
iren el cabildo últimamente celebrado,^
parse del malísimo estado de las vias 
as y de los pocos recursos con que 
'cuenta para atender á esa urgente nece- 
!d, emitió su juicio favorable á utilizar 
recurso de crédito «que no habría de fal- 
[Cal actual Ayuntamiento, no sólo por la 
p|tábilidad de las personas que ío cons- 
Jf̂ en, sino también,y muy principalmente, 
Ifigurará sü cabeza don Juan Gutiérrez 
|ho, cuyo solo nombre es garantía de 
[rádez y formalidad administrativas y al 
hó le negarán Su dinero los capitalistas 
""Ueños.»
¿tas frases y conceptos del Sr. Sáenz 
Olivo, esi^n al pie de la letfa copiados da 
una nota de nuestro distinguido colega El^ 
ocupándose de iás obras munici-
nario policiaco encargado de otorgar el co 
rrespondiénte dignas est intrare las 50 pesetas 
reglamentarias, tiene que volverse por do vi­
no. Teórica; y nominalmente, pues,la gran Re­
pública no admite en su seno más que capita­
listas. Es indudable que el individuo poseedor 
de diez pesos fuertes no es ningún pobre de 
solemnidad, ningún descamisado.
Pero un capital de 50 pesetas &e agota pron­
to; si e l , emlgránte que no dispone de otros 
ro^os, no encuentra trabafo inmediatamente, 
a IOS pocos días de haber desembarcado,se ve 
en la más terrible tíe las situaciones; teniendo 
que luchar á brazo partido con la miseria, en 
el aterrador abandono del hombre cujra triste 
suerte no preocupa ni poco ni mucho á Ips; de­
más hombres que pasan, indiferentes, á su la­
do. El «corapóntelas como puedas» es una de 
las aoctrinás más practicadas en las grandes 
áglomérácioíiés humanas, pese áíbs nobles 
¡esfuerzos intentados por la filantropía sócü?!
D6 I08 tres millnnp» V e4m KaKUamíac
I  J á M s
Agua purgante suave, eficáz é Inocente.
ron. ■ ‘ I Quedó sobre la mesa el Reglamento de.laí^® todas las farmacias de España.
^ Pasma ja inocencia^ la candidez, la créduli- ' A s a m b l e a  general de las
dad, lá simpleza de aqüellós incautos libera-’ **®.l que se efectuará en Zara-1 comparable á Hérculeay Theseo extiroando á la
Salón Moderno
es el que ofrece m ás 
com odidad, más variedad, más estrenos y  ma­
yor numero de m etros que ningún otro  de és­
ta  capital.
Para convencerse asistan á una sección.
.De esie modo el señor concejal aludido 
viene á coincidir con nosotros en el cri- 
terio ó en Ja creencia de que habiendo en 
Malaga un Ayuntamiento que ofrezca ga­
rantías de honrada y formal administración, 
peinspire confianza, no encontrará dificul- 
®des para lograr un empréstito queleper- 
■nifa atender á tan urgente mejora para la 
población, cual es la de las obras municipa-
®n una palabra: que el Ayuntamiento, 
para emprender esa reforma y para obtener
. De los tres millones y medio de habitantes 
que hoy encierra New-Yórk,, más de cien mü 
Ignoran al despertar, por la mañana, si podrán 
comer durante el día y en dónde reposarán la 
cabeza, por la noche. De esos cien mil parias, 
más de la mitad son emigrantes, que en vano 
buscan trabajo, que no tienen los recursos ne­
cesarios para ir á solicitarlo en otros puntos 
más lejanos, que carecen' de domicilio; unos 
se alimenten de lo que Ies proporciona la ca- 
ndad oficial, y por la noche se refugian en los 
asnos municipales; pero éstos se ven tan ates- 
tedos, que muchas veces los que no han toma- 
ab la precaución de anticiparse, tienen que ir' 
á cobijarse bajo el estrellado ó lluvioso firma­
mento. jCuántas veces los agentes de policía
Ies empeñados en que el Deseado fuern tev en los días 7, 8, 9 y 10 de Octubre pró^|t‘e*''‘a sus mónstruos, con grandeza y misericordia 
constitucional á la fuerza, contra sus ideas, i *‘S®v,
contra sus prejuicios, contra su educación  ̂ Resolvióse solicitar del ministerio de Fo- 
cóntra sus hábitos, contra su naturaleza con- bienio lá pronta subasta de las obras de los 
tra lo que él creía sus indiscutibles derechos *̂®̂®,® ^ de la sección I.* de lacarre-
y sus. más sagrados iníereses. ; tera de tercer orden de la de Cádiz á Málaga á
Pues tan cándidos, tan crédulos, tan incau- de Málaga á Alora, únicas incluidas en el 
tes, tan simples como aquellos liberales de la Presupuesto de obras para la provincia en el 
segunda época constitucional que se obstina- Pásente año y que pondrán en comunicación 
ron en queTernando fuera lo que no podía sér d^ecta con la capital á dos pueblos tan impor- 
sü negación, resultan los que sueñan ahora’ i*̂ n®® cómo Alhaurín el Grande y Coín. 
peseá una larguísima experiencia, en taue los ® cargo de vocal vacante en la junta
Moret, los Montero Ríos, los Canalejas, los J^ectiva, fué elegido don Eugenio Rasch Abr
López Domínguez y demás jefes y primates,‘*®,?,*. w .
liberales y demócratas dejen de ser palaciegos' tesorero Sr. Gagel dió cuenta del movi- 
y cortesanos y pongan todas sus energías y rniento de fondos, aprobándose jas cuentas 
todes sus talentos al servicio de la democracia - mensuales de Abril, 
y de ía libertad, procediendo como políticos 
honrados, como hombres de convicciones, co­
mo caudillos de verdaderos partidos á la rao-1 
derna. f
Será preciso, será absolutamente índispen-! 
sable prescindir de ellos, Rfiincoharlós dé ünfii
vez para siempre, párá la formación de tírt ver-^  ̂ j  , , -dadero partido libera!, dispuesto á dar una' forma Superior del egpí*mo. El
batalla formidable,’decisiva, á lá póiítica que que nos induce á socorrer wn sufri-
simboliza el Sr. Maura, y dispuesto también
^ i \T E S  y  ^ETI^AS
L  0 “ É  ^  A
—La píédád, como el amor,—dijo Montau,—no
««recursos extrsordinarids. s6lo necesita i
ra no internipipir el triste sueño de céiftena 
reá de infelicés, tendidos en el duro.suelo!
New-Yoík, la ciudad inmensa, es un labo­
ratorio de millones, un centro deí fausto, de la 
prodigalidad, llevados con frecuencia hasta la
miento que es más imperioso, que el objeto que lo
eSlm n u í'fp 'ín 'í: * H T "  ><>5 <)Í3®cuios que se opongan a las reformas que la frimíento particular que experimefítamos nosotrosH *fv.* 1 '* .jub la paliibuiai’4UC cA,(duiiciiiaiiiU9 iiuouuvo tardcl ¡Y píot aúu, hccho pof Sil padre!... Ún POCO
nspana lioerai y democrática anhela ver reáll- ‘ mismos. Las palabras de compasión y dé simpatía, más y ella hubiese sonreído. No habla visto en es­
padas. no expresan en el fondo, otra idea. De aquí que
de Dios
Ella misma se aureolaba de gloria; y apesar de 
que quiso siempre tenerlo á su lado, no se quejaba 
de sus ausensias; le ayudaba por el conírári®, re- 
cordándole la hora, dándole prisa, porque era con 
él, la bondad, la alegría, la felicidad que veía en 
marcha por el mundo.Ultimamente'üna importante 
cuestión ocupaba á Borrel. Había conseguido, por 
afortunadas mezclas de cultivos microbianos, ino­
cularen los monos—esperando hacerlo mejor en el 
hombre rnismó—nosé qué monstruosa enfermedad 
desconocida hasta entonces. Había anotado suS 
observaciones y escrito una memoria para la Aca­
demia. ¿Cómo encontróla joven esta memoria? 
¿Qué impaciencia de saber, qué curiosidad le im­
pulsó á sorprender el secreto cuidadosamente 
ocu to de la obra magnífica que ella presentía? A- 
quella mañana llegó á mi casa presa de una indes­
criptible emoción. jLo había leídol ¡Lo sabíal
Sobrecogido por lo brusco del acontecimiento 
yo balbucía, intentaba explicar... jA! las piadosas 
explicasiones! ¡Ya las conocéis! Eí público bené­
volo, . las acepta. Pero ella, una niña intoligentel 
No me escuchaba, movía la cabeza, me interrum­
pía. ¿Indignada? ¿Horrorizada? ¡Ño! La cosa era 
más sencilla, ¡No creía, eso era fodol ¿Y cóhib po­
día creer? Animales inocentes cruelmente tortura­
dos, inoculados de atroces enfermedades, martiri­
zados, con el vientre abierto, despedazados vi­
vos! ¡Esto, en nuestros días! Ésto para aprender á 
curar á los hombres y aniniales que vendrán más
^ ejercicios de Aritmética y Geo- 
metría. Elementos de Aritmética y Cálculo
t S  y prácticas Mercan-
r iS ’n^S o ^  n  ®i”P*'®sas y administra-
^ ^ nueve. Señores Albert, Cañizares y Rivera.
i i n T Í S "  °®®gf®*te de Europa y
M®teersal, Historia del Comercio v Amnlia-
D '«cho rn S c ín K le r :  
A Hacienda pública, Le-
2a y conocimíentos de los
Tratados de comercio vigentes. Inglés.-Días
Economía política y Elementos de Derecho
® ^^-teral aplicados al Comercio, Le- 
‘ ’ Reconocimiento de pro-
S  2 y e á las doce,bres. Mérida, Cañizares y Rivera.
Cuando ese partido se constituya y para el gomamos decir una vez más, que todo está en to 
hecho de realizar su programa, los república-- «'.y P ?  el egQÍSiíiq contiene el gérmen de la bon-
ta memoria, más que una macabra obra de imagi­
nación, una alucinación de enfermo, de cerebro 
anormal por exceso de trabajo. De esto procedía 
su espanto.. Su padre tomaba por realidades las 
pesadillas de la noche, las divagaciones de su fie-
do defenderán v‘ vhfaráñTñó' V- “x® vea ei movimiento üe opinión levanta-. bre. Estaba loco, en fin. Y todas mis embarazosas
nherfín Ha omhZ  republicanos la do contra la vivisección. No es solamente uw ;rtíto | palabra, mis explicaciones confusas le persuadían
®“*tes, el laicismo en la e de piedad que lanzan los que se rebelan yprobaban que yo lo sabíg % ue qué
la seculaiización de los, Cementériósj el matri- tra las vtrtuosidadeÉ de la farsa científica erun ría ocu^^‘'te ̂  verdad! P
nos, desde el campo de la República le  ores- oad, | e  la caridad, del álífUÍSíflo. como la semilla 
tarán todo el aoovo hprp«iáfin rnn  acia «if*? «*icierra el brillo y el perfume de la flor que nace- 
S í :  rt ««sai»- V rraovl d otatóí .m ,
fespetabilidad y crédito, dos cualidades qué, 
wsde luego, se reconocen á los señores 
flüe forman la actual Corporación, y princi­
palmente á su presidente.
¿Es esto, en sustancia, lo que ha dicho el 
r̂. Sáenz Calvo?
Pues manos á la obra, si el Ayuntamien- 
‘0. en su mayoría, abriga los mismos, gene- 
rasos y simpáticos optimisnlos del presi­
dente de la Comisión de obras públicas mu­
nicipales.
Precisamente ayer, en nuestro artículo 
®uitoriai,nos lamentábamos de que se hubie­
ra dado en el cabildo anterior una nota pesi- 
y de desaliento por el Sr. alcalde al 
datar del estado de la Hacienda municipal 
y ue la falta de medios y de fórmulas para 
«Ditrar recursos, hablándose de inestabili 
daaes que tenían que producir desamina- 
'■'on y aplanamiento.
En la conciencia de todo Malaga está que 
‘̂ problema de las obras públicas,—en lo 
W principalmente concierne á las calles, 
HUe es una vergüenza como se hallan,—no 
® puede abordar con los recursos corrien- 
p Ayuntamiento, que es necesario 
em I  ^ medios extraordinarios, como un 
i^Ptestito, ó algo que se base en el crédi- 
.de la Corporación, y en este concepto, 
u creemos que nadie se pueda oponerá 
actual Ayuntamiento, si participa de 
mismas creencias del Sr. Sáenz Calvo, 
uuce ese recurso para emprender tan in- 
.̂®nsable mejora.
7» ®n efecto, con la constitución del ac- 
w Ayuntamiento han desaparecido’ en el 
- moral, las causas de desprestigio
locura y él desenfreno; y es también un infier­
no donde se agitan desesperadamente millares 
de condenados á la más atroz miseria. En tal 
concepto es todavía muy superior á la metró- 
poiiinglesa.
■ Juan B.
debe acudirse á ellos, debe hacerse un 
“* nto al interés de todos por las re-
EfeméFídns de la IndepeodenGia
Í6 Mayo 1811 .—Llegó el ejército aliado á la 
Ajbuera, donde se les reunió una división in­
glesa,mandada por el general Kole, y la h"' de 
nuestro 5.® ejército que regía don Carlos de 
España, cG.n seis piezas de artillería.
El ejérsito aliado, compuesto de 31.000 hom­
bres, se situó á la espalda de una pequeña lo­
ma y en dirección paralela al riachuelo llama­
do de la Albuera, en actitud de esperar la ba­
talla. Convínose, y se recibió como feliz acuer­
do, en que mandaría en jefe aquel que hubiera 
conducido mayor número de tropas, en cuyo 
concepto tocó aquel mando ál mariscal inglés 
¡Beresfofd, á cuyo cargo iban ingleses y por­
tugueses. Poco después apareció el ejército 
francés, entablándose la batalla con igual de­
cisión y valor por ambas pártes. Enmedío de 
ella, sobrevino un furioso vendaval, acómbá- 
ñado de copiosos aguaceros, que impedían 
discernirlo qué pasaba. Indeciso todavía el 
éxito de la batalla, se arrojan los franceses go- 
bre el ejército aliado én masas pairaIelas,siendo 
rechazados,y huyendo á la desbandada, repa­
san el río Nogales y situándose en la dehesa 
de la Natera, donde pasaron la noche. Perdie
monipdyi! 
do, cuantas réfóVhias, 
tu democrático.
la reforma del Sena 
fin, coñíéngáh espiri'
¿No han procedido así siempre los republi­
canos?
Ese bloque es posible, es fácil, sería fecun­
do, lo Impondrá la misma reacción, á la vuel­
ta de pocos años. ¿Pero cómo han de entrar 
en é! esos liberales y demócratas que no tie­
nen programa, que no se atreven á formular­
lo, que tienen miedo de concretar sus solucio­
nes de gobierno, que luchah por ei podéi-co­
mo fin, que se déjan á la puerta de palacio to­
dos los principales démociráíicos y que todo 
lo esperan de palacio?
Esas gentes, incapáces, tíe comprometerse 
pubhca y soliemnemente á'nó áceptar el poder 
sino con lá condición de realizar un programa 
esencialmente democrático, y la de dimitir en 
seguida que encontraran determinadas resis­
tencias, haciéndoselo saber al país; esas gen­
tes, SI se forma un bloque y por ese medio lle­
gan ai presupuesto, nos dejarán solos á los re­
publicanos cuando llegue el raóraento de ser­
vir á la democracia con hechos. '
Debe comenzarse por prescidir de ellas; pe­
ra no incurrir en las simplezas dé íos liberales 
de antaño.
„e t S n  r d S s  ?  o S a T rf‘'*os )f temerosos á los capitales de Má- P "* ' La pérdida de losfratíce.ses pasó de 7.000. Murieron los gene­
rales franceses Pepin y Werlé, y fueron heri­
dos Cazan, Mazansin y Bruger. De los ingle*
Sociedad Económica
Con asistencia de los señores Gómez Olá- 
Lópcz (itoH Antoflio, don 
Ramírez García, 
Gagel, Hurtado Sancho, Goux. Caracuel Ydon 
Enrique), Castro Martín, Rodríguez Blanco 
Robles Ramírez (don Bernardo y don Anto­
nio), Ruiz Márquez, Gallardo Calero. Pavón 
Lanza, Pérez Martínez, López Jiménez, de las 
Heras Sánchez (don Enrique) y otros socios 
celebró junta general ordinaria anteanoche lá
presidiendoel director Sr. Gómez Chaix y actuando de se­
cretario el Sr. Peralta Bundsen.
Fué propuesto para socio de número el far­
macéutico don Francisco Morel Rívero
Dedicóse por la presidencia sfentido recuer­
do á la memoria del brofeSor que fué de las
 ̂ . -X. -— científica, es ungrito de Verdadero dolor, Y éón razón »e vuelven 
haciailas leyes consuetudinarias protectoras de los 
oprimidos, para pedir que los defiendán á ellos 
fiiisinos, contra un sufrimiento infinitivamente más 
grave|;qu6 el robo de un portamóiíedás ó ía vista 
de una imágen desnuda, tan gravé, en'una pala­
bra, que basta á veces para que su yida peligre.
' Montau hizo una pausa y continuó:
; «-Es á Borrel á quien yo qujeró venir á parar, 
ya han visto ustedes que ha renunciado á sus tra­
bajos y cerrado el laboratorio,
1̂—Desde la muerte de su hija,--dijo uno,—el 
sentimiento...
sentimiénto?-dudó Mohtau.-Sí, pero no 
d | la manera que u t̂ed lo cree. Borre! adoraba á 
sft hija, en efecto; y aunque la afección de un pa­
dre no hay necesidad de explicarla, debo decir, sin 
e|ibargo, que en este caso estaba justificada por la 
gtecia y belleza de la joven, y sobre todo, por las 
cualidades de su corazón y su alma. Yo la había 
visto nacer, y, desde pequeña, anunciaba ya lo 
que iba á sen la dulzura, la bondad, la misma ter- 
nurÑ) una almita delicada é ingénua, con la cual 
las realidades de la vida debían chocar dolorosa­
mente. Estaba yo presente cuando recibió el primer 
choque. Tenía apenas diez años. Regresaba del pa- 
i^p, y pálida, temblorosa, grité: j
VlOh  ̂iPapá, qué hombres más malos hay!
rí  la r !
Montau
^ -¿Quién saba d® todo,^sl tenía razón?
Existe la lóeura mistléa. y®*" Qaé nó la lócúra 
cientifíca? .
Después continuó: ,
—Cuándo se marchó, mí primer cuidado ad- 
á Borrel. Pero por mucho que yó me apifeJ**" 
fé á ir al laboratorio, la pobre niña, á quien la du­
da atormentaba aún, se me había adelantado. 
Quiso la desgracia que la imprudencia de un em­
pleado, la dejase penetrar.
Borrel, estaba tan absorto, que no percibió la 
repentina emoción y el gran silencio que se hizo á i 
áú alrededor; y cuando volvió la cabeza, al trágico i 
j  lanzado por su hija, la vió espantosamente I 
pálida, que miraba su obra, ¡yqué obra!' Desolla­
do, abierto, sin poderse mover por lás ligaduras,' 
un cuerpo se estremecía y sus ojos parecían su- ' 
pilcar. El animalito, un pequeño ser, que luchaba 
por vivir, desconocido, sin nombre ya, que rti era
¿SfíRi VERDAD?
MARAVILLA ' quirúrgica
Lâ  operación quirúrgica más atrevida de 
cuantas se han hecho desde que la cirugía em­
pezó á avanzar con pasos de gigante, acaban 
de realizarla en el Hospital de San José, de 
N“®va York, los doctores Duffy y Mac-Cor-
 ̂ Cierto atleta de circo, llamado Robert Inglis. 
tuvo, la mala idea de actuar de rnediador en
una reyerta callejera, rccibiendo.comó pago de
Sus buenos oficios, una puñalada en mitad del 
corazón.
al Hospital sin pérdida de tiempo, 
procedieron los doctores á la siguiente opera- 
ciim. seccionando dos costillas, extrajeron por
?in í?rhi® heridi y uní”ton los bordes de la cortadura por medio del
Í Í 5 ? a>̂ “ ^®®*̂ ®̂ ®te volvieron á co-
®***® y cerraron la inci- 
® í f / ;  ®®®tedo. El corazón continuó funcio- 
na.?®® coino SI tal cosa, y cinco días .después 
RobéíiO Gto dado de alta. El tiempo 
transcurríQu desde el momento de caer en tie­
rra el atleta con, el corazón atravesado, y el 
término de la opefjí.ción quirúrgica, no excedió 
de quince minutos.
A iid ie i ie ia
L esiones
En la sección primera comparecieron««.4 '..aS '•  •.A *̂wvv>«v/zz ĵA zitavA a c:uxc;b uiJL 3y6f
cn fF S  r  nada visto, que era sólo e l, tolomé Cabrera Rodríguez y Emilio Sánchez Rue-
sufriffliento, el sufrimiento mismo! Borrel apenas, da, acusados de un delito de lesiones, 
tuvo tiempo para hacer un movimiento y sostener á ) Los procesados, que son añeros, iban el 13 de 
que cayó pesadamentel . Junio último guiando los respectivos vehículos por
r u condujo desmayada. Deliró toda la noche, la plaza de Suárez de Figueroa, y los ha.cían correr 
La horrible visión la perseguía. Intentaba en vano con tal velocidad, que ambos chocaron, cayendo 
apartarla con sus manos, arrancarla de sus ojos; al suelo el caballo del que guiaba el Emilio
meála inocente niña, A los consuelos que le pro- Montau concluyó:  ̂de ar^sto mayor ^ ^
á«Hi —He ahí por qué Borrel ha cerrado su labora-1 ’ H u tto
te crimen, esta salvajada, no era más que un hecho 
banal, uno de los pequeñísimos sucesos de ayer, 
de hoy, de siempre; una de las mil contingencias 
de que te vida está llena! De una visión breve, ella 
descubrió el horror: las bestias sufrían, los hom­
bres sufrían,el mal y la injusticia estaban libres por 
la humanidad como fieras en el bosque. El estrago 
se prolongó largo tiempo, agra­
vado a medida que dirigía á su alrededor mirada- 
más observadoras. La juventud, sin embargo, torr 
ásu estado normal, ó la resignó lo 
1 A Al h'í- 2*"®” consuelo, su gran alegría, 
comprendió que su padre era un 
Médico. Ei sufrimiento humano lo 
lo curaba, lo abolía. A esta 
' t̂ea, su inteligencia, te cien- 
cta adquirida. Naturalmente, ella ignoraba los 
experimentos^del labora-
íerdocio° ??, ‘"^‘̂ teina más qué el sa­cerdocio. Su padre se je aparecía sobrehumano,
Juan Reibrach.
corazón de su ■ á Antonio Moreno Repiso, hecho ocurrido en 8 de 
Marzo de 1907.
Como el Toledo es rcincidente, pidió el repre- 
p®”tentedela ley se le impusieran tres años de
Suspensión
Nada menos que veinticuatro procesados debían 
ayer sentare en el banco de la sección primera á 
Ingreso, Caligrafía y Mecanografía, Días 1 • ,5  de estafa; pero como es na-
5 á las ocho.—Sres. Mérida, Cañizares V *  ̂ y ocho y por es-
y ‘ te taita de comparecencia se suspendió el juicio.
Incidente
Escuela buperier de Comercio
Tribunales de exámenes en Junio
y 
'Grund.
Gramática de la Lengua castellana. Lengua 
francesa, Lengua italiana, Historia de España En la sala primera se vió un incidente de apela-
Historia 'Universal, Tecnología Industrial ó Es-’ £  de M^rSii^ de procesamiento dictado por eí
Oppelt. E l verano
' " Due el calor enciende la sangre, es cosa fuera
-í® if
m u  í h t P t í u A M . , .
CALENDARIO Y CULTOS
M J k Y O
Luna Ilfena el 16 á las 4‘32 
le 4,46 pénese 7‘9.
18
S^m anií SO.—SÁBADO 
Santos de hoy. —San Juan Neppmucano, 
Santos de mañana,—S m  Pascual Bayíón. 
JnbÜ eo p a ra  h o y
CUARENTA HORÁS.-íglesia de lás Ca?- 
meíitas.
Para mañana,~lám.
m i  do
PLAZA DE LA MERCED NUM. 25
':'V̂
: ’ ,'ip.teppaesy,§ps?nii;á©>coí:*ch^^^ : 
€^.psuias para boteHas, planchas para los pi§s 
para carpetas, comedores y salas de,costura
de ELOY ORDOÑEZ. 
nAm?ro, X7,—
i pof Ja boca sangre en abundancia.
I E;» 5r. Marqués de Unzá del Valle ha o?de>-
1 liado que se instruyá el oportuno expedientepara averiguar los hechos denunciados.Como estamos acostumbrados á esta clase
««Rana ^ni «a í expedlentcs, presentimos lo que ocurrirá mañana* SíOi.sa-
Rescata.—La guardia civil ha rescatado 
una yegua, hurtada el 14 de Septiembre últi­
mo al vecino de Ronda don Bartolomé del 
Valle.
Sí semoviente se hallaba en poder de Fer- 
ñándd Segura Dominguez, que habita en el 
ventorrillo de Santa Clara, situado en la carre­
tera dé: Colmenar.
Eecluso.-f-Se ha dispuesto la conducción 
á la cárcel de Granada del recluso en la de 
Málaga, FraseiscO Rubio López.
Juegos flo ra les .—La primera contesta­
ción que, á'las circulares interesando premios 
para el Certámen, ha recibido la Comisión de-| 
signada por la Asociación de la Prensa para 
organizar los juegos florales que han de cele­
brarse en los próximos festejos de invierno, 
ha sido de la Directora-Se la Escuela Normal, 
Sría. Suceso Luengo y Figueras*
Elteniá desiéñado para él'premio ofrecido 
por tan distinluida prof^pra, és el siguiente: 
«El férninismó mqdérnó' desd¡e"él punto de 
vista écbñómico. CSmo' evitar la desprecia 
ción dgj tíab:jjo,de la mujer.
áZáSRA L A m Já
De la provincia
G astos.—A la suma de 47, 147‘ 35 pesetas 
ascieden los. gastos del Ayuntamiento de Ante® 
quera en el corriente mes.
F e ria .—Del 23 al 28 del actual,se celebrará 
en Alhaurín el Grande la tradicional feria anual.
P is to la .—Al vecino de Lojaj Rafael Jaimes 
Lisona, ha intervenido la guardia civil de Vi- 
Jianueva d® .Tapia úna pistola, por.carecer .4? 
1á correspondiente licencia.
E x traT ío ,—Del cortijo de las Navas, tér-i 
atino de Cañete la Real, ha desaparecido una [ 
caballetia mayor, propiedad de Juan SoiiS| 
Montiila, creyéndose haya tomado la direc-| 
ción deQ.suna, cuyo sitio conoce por haber | 
pastado iárgo tiempo en aquellos terrenos.
i te y s r ta .—En Cortes cuestionaron los ve­
cinos Cristóbal Pérez Ortega y José Ordélíéz 
Sanabrlla, resultando éste con cuatro herirás 
ep, la cabeza, dff.]pfbnés6cG grave. '
Los contendientes fueron detenidos y pues­
tos en Ja- cárcel á disposÍGirli d^I juez  ̂jnstrue- 
íOr resbeéíívo. ’ ' /
l lS f A U S M f
L A  h h B A
M árq S ies  ^ á l t z
Plfiáa d© !a Oenstítusión.—tó n p .  
Oublertoc® tíos peséis, lásía íáS cifteo da la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
Jt diario, macarrones á la napolitana. Variadón 
8ti e! plato del día. Primitiva Solera de Montiila. 
Aguardientes dé Rute, Cazallay Yunquera. 
SFMViaO A DOMÍCKSQ
Is. calle de (Patio de k
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Áíieáa á la Aeadetnla Preparatoria que dirigejel Capitán de Artilkria él^^íero  In
Don Orístólbái Bélpi-í^siiiovo. P laza de ©anFi^aiiol
Ú nica a u to riz ad a  ©n M álagapor la  E scuela  Especial ‘ 
O b te n c ió n  d e  t í t u l o s ,  s in  s a l i r  d e  5a c a p i ta l ,  de
EL
de toda duda; díganlo si no los jueces dq Archldo- 
na, Alameda y Churriana, que instruyen causás: el 
brimero contra un tal Santiago, por el atropello dé­
la joven Gracia Arroyó Montiila; el segundo contra 
Rafael del Pino, por rapto y violación de Antoma
Valbuena Sánchez, y el último contra un joveg de 
diez y ocho años, por tentativa de violación de la 
anciana de óchenla y siete (latizá!) María Teresa 
Rodríguez Vela. .
Y no va más, que dicen los croupiers.
C o n t r a  C inco  c o n c é j a lé s
Se ha presentado una denuncia contra los con­
cejales suspensos, don Juan Benitez Gutiérrez, don 
Mnrtiní»7 Garria. don Enridue Mesay doni
Por ferroearril.-^IO bárriles' Vinrf, á Gutiérrez; 
25 id. id., á,B«eno; 2 fardos curtid®, á Mingüet, 16
La señorlíá^ Supésb Luengo méféce todo t a S l í  á i S
gradectmjgnto áe..m comisión ,orgfnizadofap|¿^^¿
dedkhóS juegos.flqiales, ,por su eficacia, y 5 i d .  id, ,áCueto; / fárdos tejidos, á 
serié muy cíe éstímar qüe la imitásén quámpSlQano; lvcaja embutidos, á Copalea; 1 cajavperj, 
han recibido litó citCUlSféS én éÓft’c1thd 'tíépfe-|fLméií’á, á Pérex y Valle; 1 fardo papel, á Moreno; 
giios, pue§,'PÍn,jCPbPóW pj númerp é itúpp)RtaH-|2 yágónós miñeralj á Reed;'2 rajtó dhcajes, á León 
cía de éstos no és posible ultimar el programa|Bérrerá, iO sayos azúc^, á Pyrez; 2 eájás drp.ga  ̂
dél éertámeri.
Así lo interesa la comisión ófgariizatapra por 
nuestro, conducto.
Oaidg..—En la calle de Capuchinos, dió
ayer una caída Antonio García.RodrigueZj
produciéndose una herida ePntíísa en la regióq
FranclL^Rotóguez*^^^ ^misándolos de ha-|mariá dé esta popular revista pública HOtabili-|itéro;58 bultos aíainbré, josé“(3úérréib; loS b̂ rrj; 
b^r cometido un delito de prevaricación.  ̂̂  Islmas Informaciones gráficas de los slguientes|ia8 cerveza/José M. Delgade; 184 Bultos m^ái
^i-lflaiintfi« IrCÓS, ÍÓsé Segálérvai ' . _
á Péíáer; 1 bulto dé madera, áfAlvaradó; 2 barriles 
vino, á Pérez Téjádá; 3 cajaéfebjfetbadéférrétériá, 
á JEnciso. hermanos; 7 sa,c,os MÚ.car. áAnlonio dé 
los Ríos; *Í25 barras piorno, áFerhándéz; *40 .ídem 
id., á Tailleíer; 320 id. id., á Hérreráíy Cómpáfiia.
cabotaie.^vapbr Tó!p/̂ 'óéíi0ró- 4óbultos teji­
dos, P. Rico; 364 id. id.. Id.; l»2h'd. id., id.; 45Md*
frontal, que fué curada en la casa de soco-fr^driorrri HpI dUtíifn Hp la Mprr*pd .ELÉOPULAR; á granel hierro,-D. lzurrátehut, 49sárro aei flistmo ae la merceq. «r¡ii«-iíndr sosacáustica áEnciso.;
IÍ'qevp<Mupdo» .-^Er número de esta se
eos pafé,,SÓlis; Si,id; sosa cáustica,á JEncisO: 
Vab¿rÚ. NnÓ: á granel lingotós hŵ  ̂ He-
Parece ser que la denuncia sé funda en que d |asunfQs {j¿ 
chós señores votaron en sesión municipal el ceset g] indulto de Nákeiis: retrato del .escritor 
de don Luis Gómez Diaz en el decanato^dei Cuer-lpy^ la Cáréél MPdc.-,
po de la beneficenGiâ mum̂ ^̂ ^̂  hecha al salir ést.é dé |q cárce!
anidado por resolución del ^ministro correspon Paifarós
diente.
De la denuncia, que firma Isidro Torres Linéros, 
entiende el juzgado de la Merced.
M edicam entos escogidos 
La vecina de Nerja María Aznar Pérez vendió 
un medicamento á Antonio Román Martín, quien, 
al ingerirlo, resultó intoxicado.
ácombáñado dé Meñéndez Rállarés y Coru 
jo,—El centenario de la Independenoia eií Se- 
govia: Matíra pioitunctendo su discursó en el 
fácío dé ía cólócación de la primera- piedra del 
monumento á Daoiz y Velarde,-rGastrovido 
¡en lacáieel.—La Exposición de Bellas Artes; 
leuadros y esculturas* preiíiiadas;—Becerfáda




' Clpérácitméü eféctüádas pbrls'mkmsí’é!iaía 1:4:
"-'■'" v.; ‘ . ÍNGRÉSÓS
Suma anterior i'i .
iiií'crinw ico íiu uiiuAi,,ouv,. a_______ ./ - ____. . , - ,fíCéúl®útedpS. . • • * • •
Por este hecho instruye causa el juez de Vélezlal estilo dé 1808.—Lá ExP,ó8|éión Jiist6rica.-;-| ^atadero. . . . . . . .
Málaga. fNuevo puenté sobre él Manzanarés.—Excur-| Acarreto de carnes
El
B o am u erte s  : i  sióhé'scolará las Báíéarés.—Los juegos flora^í Huecos,
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DE JEREZ.
•Y S U S  V IN O S  
í; f in o  g a d it a n o  
TIO PEPE
p f  '•‘ FINO VÍÑA A,B.
' ■ NECTAR ...
SOLERA 1847 
y,MANGANILLA 
. de sus ^bodégas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos esíableoimieritos.
^igiggBimaBsmmBoammsam/uwsm^kfassminsika^p^smmtssmaaaRaBasusamcaisiK
acaba de recibir una abundante colección dé mo­
delos preciosos en flores, Tenía Jas, cascos etc. de 
todo á précíos baratísimos. '
Esta es la casa más acreditada por sustnoveda- 
des y economía; ,
Se prot êe ¿las modistas y á los patíiculares. 
Sánchez Pístor2y prtncioai. .. ' ■
L la v e r o
F ® m m á o R o Ú tí^ u e É -  
-SANTOS, 14 y GRANApA, 31,-MALAGA
Esíablecimiéntó dé .Fesyetería Batería dé Co- 
cintf’y'fierfáMfedtás'de tbdas'clases;
Para favorecer al público con precios muy ven 
talosos, se venden Lotes dé «le Cocinade Pis; 2,l)-3-3.75-4,50^5>I5^f,25-7-9-10,
90-l¿f60 y í9,75 en ádeíánte hasta^  Ptas.
Se hace un bonito régalO á tódo Cliente |que com 
preporrvalor deló-pasetas;
I t ó e É r í M k M í i s t a s . - ,,,
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre q®
Irigeífero don Julio CerveraBaviera autorizada por R . ^
lias Artes. Pidanse folletos. Queda abierta la matrícula. H^ras de 12 á 2. Libros de texto sv f̂j^g
los matriculados. No precisa ser bachiller.
3 T
SOCBSOHBS D)B A. M®NTAR©OM
FABRICA DE PIANOS
ALlsuaeéii do mn.sioo> é Instriumieiitd
Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y e*. 
-Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase deinstrum
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granea, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12i
. Y e a ta  a i có a tad o  ̂  á  plas^oís. O om postiiras reparacionéé^
Extraña que los buques españoles ná 
gan á participar de este negocio «a 
tan importante.
Ayer embarcaron en El Peñón 
bordo del Artois, y cuando ya est 
déi buque, alguien les hizo creer 
ganados á Gasablanca. ‘
Esto provocó un raotínj decidleadéftsitáé- 
ros desembarcar y pedir la devolqpíóa de su 
dinero. .
Así lo realizaron, visitando al gobernadof 
para sü expresáiíé su deseó dé étñbaMí'ín 
buques españoles. ; -
El comandante áéi Artois ha scdldStdide 
nuestras autoridades que interpongan su in­
fluencia para resolver el conflicto;-' '
De
Salón Moderno
Este Cihemátégrafo, es el que ofrece más 
comodidad, más variedad, m’ás estrenos y ma- 
y oníúmero de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Para convencerse asistan á uña secefón.
A l m a e e i i i é s  úl®
F .ia s ó
nreérte dél niñó Miguel Blaíito González, envéne- 
nado con sosa cáustica.
Eí de la Merced instruye sumaría por la muerte 
de un hombre, desconocido, á quien arrolló él treii 
Señalam iento  p a ra  hóy
Gaucín.--Desobédíencia;.—Jhcidynté de appla 
ción contra él aúto dé piocésámiéntd ’ diétadó' con­
tra D. Antonio Téllez Regu|¡ra y otro», alcalde  ̂y 
contejátés del Ayuntamiento dé Atájate.—Letrado,
Sr. Campos; procurador, Sr.Grund. ' ^
Alameda.-'-Aíentado.—Juan Santaella Sánchez
teatro de la Comedia.—El incendio del Ras- j Total. . . . . ¿v;3.710.50 PAGOS
Ninguno.
Kí Líeppsiiaflo municipal, Lafe de 
B.*s El Alcaide; Jam Gúfíérrez Bmno,
tro.—Artistas del Circo de Parish, etc. etc.
N acionalidad.—Se ha concedido nacio­
nalidad española á los súbditos márroquiés D.
Moisés Wahuon y Wahuon, D. León Israel 
Benmerguí y D. León Benasayag y Levy.
Concurso in te re san te .—La Academia de 
Bellas Artes de San Fernando abre un concurso ] ,por diversos conceptos ingresaron'ayer en 
para premiar con tres mil pesetas la mejor Me-; Tesorería de Hacienda, 17.778,30 pesetas.' 
moría sobre relojería, orfebrería, talla ó ropas
scenciado, Sr, González Martín: procurador, |bordadas españolas, proponiéndose reunir nu-l La Dirección general de la Deuda y Qlases
, Y.  Y “i r  . ? r  ' _____ ____ _______I 1 ! Í.O ram ííifirt á la  T p cn rp rla  fÍP HaWftnrií». Rodríguez.
^ R ) r ^  A R 8 A S
•i»̂6RH¡aa»xíPpe9saû¿ííí05̂ ^
í'SSí'ostmisüiS'
l ü s t i t o t o  d © 'M á l a g a  
DIA 15 ú las nueve dé la mañana, 
B.aóíúetro: Altura media, 762,21. 
Temperatura mínima, 15,0. 
ídem máxima del día aníerior, 24'1.; 
Dirección del viento, N. O.
Estaco de! cielo, despejadó.
Mem dél maí;, tranquila. .
ll^pad ié iité .—En la Secretaria de, este 
Gobierno civil y Sección respéctiva, se en-
b b  s tc Q m L  v im m
Marca Glona de tránsito y para él consu:hó con 
todos los derechos pagados.
Venden los yinós de su esmerada elaboración.
VáldépeñssTÍiíij:̂ rióTes de 3‘oOá 4 pesetas arro­
ba de 16 2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 ái Eéta importante casa del ramo de tej’dos 
4*50, de 1903 á 5,de 1902 á 5,50. MoníiUa á6 Ma-1 recibir y tiene ya puestos á Ja venta
déra á S* „.„t,.„,.rt.*rirt.. n«i I los géneros dé entretiempo, así como los de iá
ce^yPéroyimen á* 6.°^^^ arch.superior á 25. Dul-1 témpbrada de verano.
Maestros á 6.50 Moscájel, Lágrima y¡ Málaga
Tírofeé
Los pasajeros del coifltiaatMjitité. 
teo «je Carablanca y, maQifiestqaiíer" “ * 
que ocurran desagradables sucesos^!
NueVh¡:;
En fétüán y Larsche se éstábléé 
pQlidá de Tánger, ain que ae r ^ l  
dente algqno.
El vapor Ingiés embarrancado . 
níos dé Tarifa, ha sido puesto á fll
De Barcelotó»
-eoíoLdesde Optas, en adéianíe.
Por páííidás importantes precios espéciales.
se vende un automóvil dq 20 caba­
llos caéi huevo.
■ Bs'03?it©3?i©« A l a m e s i a  ^ t  ;
Almacenes de Tejidos
" ■ - D E -  ' '
merosos y valiosísimos datos para trazar la * pasivas, ha ren îtido á la Tesorería dé tíayien^ 
hístoiia del trabajo español, tan íntimaraeníe una inscrî pción de 4 por 100 del
unida alaima del pueblo cómo la iriismé histo-fría poim-óeS p A . . , ,  - .251,61 pesttas, para su entrega. , -
Los trabajos se recibiíári en la secreiatlá d | ; fueron constituidos en la Tesorería’d« Ha­
la Corporación hasta el primero de Ene»o de depósitos .siguientes: '
1910; y si se publica la Memoria premiada en  ̂ d . Samuel E.,Serfati, de 218,50 pesetas,para los 
las mejores condiciones aííisíjca.s, se darán gastos de tíemarcación de)40 pe?trnfencias; dé mi- 
íqrabién cien ejemplares ¡alautor de-ja misma.] .neraide cobre de la, mina titulada «ííocbel», tér- 
Podrán concederse uno ó más accésit. i mino de Benahavís.
La Academia ha acordado invertir én esto la ' D Rafael í^úrfln Ruiz, de 200 pesetas, pfira op-
B eólam aéo.—Ha sido preso y puesto éhj La Diréccióh general del Tesoro público, ha 
ía cárce! á disposición dél Piesideutp de la acordado la devolución de 264,67 pesetas pata la 
Audiencia, el reclamado, Juan Garraona Cam-¡ redención de un censo ádon Antonio Muñoz de 
p - Ó s . í T o r o .  .
: J tép irañ te .—̂Ayér marchó A 
^esióharsé deí cáygq, el áspiianté/á agénte d§ ? 
yijgiíáhcié de aqücllá ^
-meroXampulo* , ' tán don Luis'Agu
BiaefemóS'—Por bf^sfémar en la, vía D. Jusn. Noyo Fernández y doña Josefa Miran 
pública hán ingresado en lá cárcel é dísp.osi- Lémá; padres déi soldado José Novo Miranda> con 
ción dél Qóberriadbir civil, ÍOs blasfemos, Áii- ^^ ,̂50 t^m . maHr» oat*»
cuentra el expediente instruido por la cómj-1tóhio Arcas Cortés Y lúán ^om éz C i joséTernáuderLóp^ez, 273,75 ídem,
ción Píovinciál y que sirvió para declarar i Aoeidentés;,--Ea el Gobierno, .civil se re -, Doña Francisca Acosta Sánchez, madre del s 
iliéapaciíadós pára ejercer el cargo desonce-icibleron ayerlos partes de: accidentes dél Ira-, dadoJuanMédinillaAcpsta,-cpn 182,40ídem, 
jales del Ayuntamiento de Ronda á don José iba ja sufridos ípol los Obreros Francisco Róffle-¡ _
Aparicio y diez ediles más, á fin dé darles |ro  Gohzáfezv Antonio Campos Sáñchéz; Vi-[ El Ministerio. de la Querrá ha otorgado !(|s 
vista del mismo en elplazofle diez días quelcénte Aivarádo Réña, I^f^llg íésja BíWrbs  ̂ . slgui^jes r^Ó s:^ _  ̂ j
marca el art. 25 del Reglamentóle precedimien I y Manuel R6í|i;igü|z Cásiáñédái V | ,D* ^  Arrabal, comandante de ih-
te sdnrinistativo de22 de AbritdelTOS cayo! , ,SttUd«OB:--BA^^ las. «lies J f  Ojteia» y ídem. J
erectoha Sido remitido por la Süpéríorídád. I Huerta del Obispo, existen dos Salideros de j * w   ̂ l
V acan te,—Declarado desierto,pior falta'de ¡agua de Torreiftolinos, qué tienen convertidas]: La Administración de Hacienda ha aprobado los 
BO'i : liantes,el concurso anunciado para lá pró^f aquellas vías eñ grándés chárcáS.  ̂¡pádreries dá ürípufesto dé cédulas personaíes ; dé
visión en prppiedad de la plaza de Sécteííáríó| J>jh¡tófli^^ÁT-Abér ííé^^ ÁMll|Ak é lp ié -, í®? púéblós dé AtdaiesyTJártama.
' déL Centro Gáílego dé la Habah^  ̂ —  -
M
n o v e d a d e s  d e  señ o r a s
Bátistas, PíumetiS bprdádos, Prsíes y Lanas. 
GRAN su r t id o
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro, dél más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros. _5_
ESPEGALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARGA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
Por ia Direecién general de la Deuda y Clases
Es sin duda % casa que trabaja la paúéría en lew& pidntd» «c“ uu, -iiu.auuao j
mejores condiciones de precios. | concerniente á los artículos blancos.
ExterísoY-variado suríido én color y negro des­
de 1,50 pesetas metro en adelanté, lo mismo en al 
pacas negras y de color.
Variedad completa en. batistas desdé 80 cénti-,! 
mos metro, . >*
Grandes novedades en driles para Señora y Ca­
ballero.
Sección especial de está casa, artículos blancos 
en tódá su escala. Tocás blondas y tules para tra­
jes y velos.
SASTRERIA
Se confeccion|ui trajes á precios reducidos y en
tiempo muy limitado. ; ,-- ---------------------------- ------------ -------------------------------------------------------
4
tíéi Ayuntamiento de Corteé, se abre de nuevo f sideiíté’
püí término de treinta días durante los cuales |  D éslén ftiada .—Ha stdo denunciada á lá | 
se admdirán las solicitudes docurnenfádas qué |  a^yioridad reSpécíivá; Mérfá Péréz Manzániar; I 
^e presenten por lo que aspiren á dicho cargo. | dueña 'de lá tabeírhííía, ’̂ itú^dá en Ja cáilé 'de I 
IJaa  queja .—Los vecinos de la palle .tíel ¡ CDniédiás número .3, pór iósüítdíí yVamériazáé I 
Cristo de !á Epidemia se quejan, épii Sotoadá|áí séfehó AÍú  ̂  ̂ ] ;  i
razón,del abandono en qúe sé encuéntra diChá| co z .—En la casa de socorío de la barriada! 
Via publica, pues hace i^rca de tres niesp, ^e |¿g  jgjp^jp^,f„g aygj Antonio Mónr-I 
ha suspendido^elriegade Diaz, que presentaba riña erosión Téhel |
hoy la carretera cubierta con tal cantidad deijjjggQ íMuierdó, ócásiónádá d éú h ^ o z  que le j 
polvo, que con solamenfe im carruaje que cáb^leríá dé Juan Alvérez Vargas. |
paí^e es lo suficiente para que no se pueda n i| ; “ • :|
:e?prar, , I Las principales ventajas que of;ece íicóm -i
r; oiT-ep,—En el Júzgado „{ú^ructQr de la ̂ pgj|íg g RESHAM se especBican éóli,: amplitud | 
¡aeda se verificjará el día.26 del corriente el | gjj sus Pólizas, redactadas en castellano, Gpn|
lÉHaáiiiji#
Étugaes ,enfy:áádsdfer 
Vapor; «James Hayuess», del-Peñón.
Idem «Cabio Baú Martín»,,de Algeciras.
Idem «Torre delO.ro», J é  Álmeria, .
Ijdem iBarcelona»> de Valencia.
Baques despachados 
Vapor «Cabo Nao», para Barcelona.
Idem «Bareelofla», pára'BüeaOs-Aires. 
ídem'«Torré del Otó»; para Algecirás. i 
Idem «Minerva», paraLiyerpbol.
Idem «Leda*, para Cattagehá.
Idem «Cabo Sari Martín*, para Barcelona.
Ha llegado á* ésta capital, procedente de Cárfa-
 ̂ í M p i l i l í S é M '  
M é^lc0-C?iria|ss:i© :
Bapedalista en 'eriférsiédadea sis k  asatrlss, par- 
' ' secretas.—Córisulta % 12 á2.
dicó^Directbr tíéldsBáñ'os deLA ESTRÍi LA 
YÁP0LÓ. ‘ ; ;■]]
‘ i- OiSter] ;8'. piBo.prJaclp3,l ■
F a ^ t t l j á é  ..
“FTlAINQUJgIjaO,, 
(Balsámicas al Creosotal) 
Son tait eficaces, qué auri en los casos más re-; 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermpMbs trastornos á que da lugar 
un  ̂tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar quranté la noche. Contínuandó su uso se logra 
.uhá cúrációni.tádfcal.
■ ' jPrééler' IJH^-P'ééeíacaja
Farmada y Droguería N. Franqüélo, Málagáy 
ijiriricipales farmacias.
. e i t e ^ r i t o  .  ,
,Q#si^f©ccion.-7-La brigada samtaria; de-|tionés Ó diferencias, conociendo siempre éliapompMado.desuseñpiaé hijós,  ̂ '
^Infectó ayer las casas púms^ 7 de Iá calle tíél Asegurado cuales son sus dérechos y p b l i g a » | ^  -f̂ _£ ■
Fizairró y í dé la dé Martinez Aguijar,. 
Esm inistro.-^-A  bordo del vapor /ames]
ixavnes, llegó ayer á Málaga, procedenté de|Larios, 4, Málága.
’Ceiíta, eléxMnistroliberal, don Miguel Villa-I : O ráaei estómago 
nuí;v,a. \  X - . - \EsiomümláBSaiz'd&Gürliiú¿
ZaJTaaelB - “A pílnCipios del mes próximo | 
deDaíará qd el íeatró Vital Ázá Ja compáñja} 
da zarzuela dé! maestro Guardón.
ciófiés. i  Tiémpp en Melílla.—.Viento O. msi; 4^. hllsrao,
Oficina para, Andalucía, Cálle Marqués dé/éaHz Ppriiénte. v,. .
■*' I  Jdém éü Málaga.—Víeníp-N. fresco, cariz del
é intestinos e! ~ ' - , ;
Irfé s  66,^
Extenso suifldo en jamones dé todas las re- 
glbnes, ’embtiüdos de Gandélaria. Riojana, j 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentesj 
marcas. Carnes, freécas dé vaéá, teriistá y ceí-i 
dó- S'éfvícid. á DóMcilió., \
j L ip e s i 'd e
'Salidas Sjás del püerto dé Máiagá.'
D lores Torres Gómez.
:DjsGríatinio.—Él próximo lunes á' las cúa-
tío de la tardese verificará en élGobíerno é l - « « a-.!»- Ort„ t?„w.rt«¿ 
VU «1 escrutinio de la elección celebrada
depéísite ú® tapeües
E! magnifico y'APpt trf̂ satláritiGio franci|
„  , , o» s^niDrefena. I saldrá de este puerto el día 22 de Mayo
Precios y clases sin competencia, elabora-Buenos■Airesv"
r&.gnar un representante que asista  á  la l  
As'-mb!ea de M édicos titulares, convocada en
.M: j*íd para el día 26 del actual. » ¿ j  •
Ción esm erada para los em boteliados de; VI- ,
«;i osxrt rt lo rtrtrtrttrt >» , A «nos y alcohólicos. Corcho en panda y discOsI - El vapor covréó iraueés
rn ié n fa d ^ F a r t lfA ^ S ^  PlaJ«áias-coíib^ai'éI'- reúm a’y j  B m i i *
®Í®*̂ ?̂ ‘̂o|enfr{aíniento dé los piés,pípplos para e s c r i t o - 1 d é  este puerto ei día 27 de Mhyo 
ríos y sálas de íaboreá.—SerViéio á domiclUo|Mé|fflai'^ Némbúrs, y ¿pií
yexhibiciQK de muestras á quien lo solicité
® e  a l q u i l a . '  ■.
Una espaciosa eocherm capqz para caatrol BJ ntagriifi^ vápof trasatlántico 
óclífcocariiájés ’é í^uá í'n te fó 'de  éáfeiléifá'^l v .-v - '' '
con vivienda en la casa núras. 49,y 51 de Ial¡8a!f^.;«®:«pi|l*erto ol ^é./urilp para l
calle Mádré dé D ios; También euéñta con am-§*̂ ® y Bpenos Aires. , ,
plio paiár, ■ , í ■■I ■ 4íag«sé, á,,sT ^
ae 1884? 8.5.
E n tre  drizna®.—María Gallardo Sáriéhez
os, proirioviéndose. con tal motivo íuefté]
;»;résióa.“--Erí el Callejón de !á' SaludJ 
escándalo, á consecuencia de ha-
b-.í : i cor aiíoís ívisnea, Jô vé Rodjígiiv?;v!
Foíoaio ?;> MaAaiíü bcniáridez'y un hito’db’
¿a- jpolíciS;.--;- Marta
f ’ > i' n r¿ TQ. Alíi'd I© ü íí f í í Sil G Ó itl iíZ C O tú C ” O,'"
u’ia denuncia alGübá'íiados- ciyilJ 
pauiv-ipando qué éb ía prevénción dé lá Adúá- 
na ha sido brutalméníé ápaléadp su bíjopqf 
163 inspectores dé p’0licía,át éxtrémo dé nácér-
Variados surtidos en adornos pata confecciones 
de señoras. .
Tifas Bordadas, encages de todas clases> cintu- 
rohes y hevUlasí jpitones y guaníes en seda y algo- 
"dórilPérfumería y Tiníúras para el cabello. .
Diávólds de goma, celuloide de corcho y made­
ra áp te tio s  muy'cónvénientes. ' ’ 'y
Calles Granada, Plaza úqnstitucióa '
y  Pasaje HeredUi,
«gqBMawaBMsaMi¡Muri»i»ai»â iW8qCTMawnaM mim iĵ
calle Ceíezuéla, número 20,una, casa 
primero.
en la
■ W M iM T A m M ,U  
Seyeniiea cuatro ventanas á dps hojas'apaisa­
das, dé riüéva construcción y propias porsu tema- 
fió, para tíinacén. En esta redacción informarán.
■ ■;.®© , | d q u | l a  u »  , p Í $ o
«bcalie dé JÓséfa Ugaríe Barrientes, núm. 26
MBA IOS 010$.
tA'MVRiNE FORTALECE LA DEBILIDAD 
DE LA VISTA,,




' L a m rensn.
Se observa que la prensa, en general, ne da 
importancia al incidente de CásablanCa.
«LeJoutfi^l»
Deplora Le Journal la neiviqsifíad demóstía- 
da por la opinión española, inmediatamenté 
que se trató 0é Marruecos.
Estiiná fuera de.pfopósito que por un hecho 
tan sencillo se apélara á polémicas, felizmente 
terminadas. ,
«Le GauIqís*
Hace votos La Qaulois porqué se distribu­
yan las zonas dé acción entre los contingentes 
español y francés para que todas las cuestio­
nes se resuelvan prontamente y, de modo cla-r 
ro y definitivo, pues lo contíarió hace témer 
qüe sereprqduzcan tales incidentes. •
. ■ : «GlLBlaS* .
Apélñ*Gil Blas á ía calma dé todos y estiína 
que la cooperación dé los ejércitos francés y 
español es necesaria, Coma también indispeú- 
sabl.e la amistad tíé dichas naciones para Tós 
intereses vitales de ambas, nÓ* sóIamenté eá 
Afíiqá, sino én vatios plintos del globo. ' 
«Lu  ̂Lanternei»
Declara La Lanterne que si verdaderamente 
és déplorable'lo acontecido, semejante avCiiT 
tura no. puede alterar las buenas relaciones en-r 
tre. compañeros de.armas pertenecientes á dos 
naciones amigas, encargadas de organizar la 
pplicia en Marruecos*
r «L’Eclaii*»
VEciair atribuye importancia al incidente 
porque'no es la primera vez que se registra 
y .pudiera ocurrir que tampoco fuera la últi- 
ma.
«L’HumáBité»
Dice VHumanité que la nefasta aventura 
marroquí continúa sú mal camino,y hace nótar 
que las relaciones de-Francia con España pé 
hálían bajo úna in'fíúéncia manifiestarnente fría.
«Le éiecle»
Expone Le Siecle su certidumbre de que ei 
funestó irteidénté no turbará las relaciones 
fíanco-éspáftoiás.
B e  .M o in a  : ^
^ Entre Reggio y Tarentó chocafon dos tre- 
i.nes, resultando ún muértó y doce heridlos.
Córalas encatóaclonss.
Cora la vista cansada.l ŝ r̂eías de los pár-
Cnratós dcrramofS"¡ÓÍSÍ̂ f̂ ”
CaralsB áiosras do los ojos.' Cura les ojqs do los nlEo». vutalas escanifts oq lospár» padoB,
ció los ojos,
cáusa escozores sino que.calina
y  ^ uiiS:d5e'd» 'T ÍÍ Onsero p ara Ids Ojos
L b V»?*  ̂ ^ stV.Denéíicó alivio.
ep  t o d a s ^ s  drc^nen 'gg  y  esíafclecJ»
. «tueníoB íís  ypíic»- .
líSBWSwaastia
©Sí-sytmda s é " ' '
I Es dondo ss-venden ios jcólplione 
;cós,,:;Céfnaé,̂ dé-égfijpana..y mecedoras 
Á DláUEjtVreiíté 'al.v^uila). ” ' .
Iffei




castr.fac tsippo en .la. .MHonáa. 
itíe^iua Amalia ú túi kjípm í̂íG ác Ir Ipóhíácíón, i 
-y coche hasta la pueríá.




Ñutnerósps, rifeñqs se trasladan, á Argelia pa- 
ra jbinár parte én las faenas agrícolas.
BÍ íránspóríe se verifica en vapores france-
En el cabildo municipal de anqe^ |̂l¡ 
cejáles republicanos Valenti, Pijóári y l 
presentaron una proposición pidiéiJi^'i 
I AyuntaRiiehto envié á Madrid una c.bipilslKúp 
tres édilés, enCargáda de informar QOítíad 
próyecto relativo a la represión del ferfdriáño.
Darán, regionalista, se opuso, áávJrKendo 
qué ébofa también háy suspenaioísS'ybéíha- 
ñ mieníos, por lo que debe procederse prime­
ro al estudio minucioso del proyectó, paiadís- 
cutiflo luegoi V
Lagrei opinó que como el proyectó Mecía 
difecteraente á,Barcelona,, precisa que elfnpi- 
cipio Informe ante la Comisión párlaméníatía.
' Óalénti dijo que Barceloña debía hacér una 
mariifestación contra ese Odioso pMyecioqne 
tiérideá restablecer la tiranía.
Los señores Durán y Pía insistieron]^ que 
previamente debe estudiarse el proyec|0i'
Se acordó nombrar una comisión (xÉjiuesta 
de ríos concejales Lagret, Magrina, .valanti, 
Pía y Giralt para que lo estudie é iRfbrfti ĉet- 
pa de lás módiñcáciopes qupá su juictóáéde- 
béri introducir én él proyecto.
De Madrid
15M ayom
A e u e i» d o
El Comité de defensa de la prensa periódica 
ha decidido no concúrrir á la' infortriáción pú- 
biiea, si para celebrarla no se restablecen las 
hora de la tarde. . .
• De na conséguírlo, organizará diversos mi­
tins én los distritos de Madrid y acordara la 
obstrucción por los diputados periodistas al 
proyecto dé. ley de régimen jdeaU 
C á l e ^ l o s
Decíase ayer ep el Congreso que, según lo? 
cáiGuIos de BustUlo, el monopolio de las ?en- 
lláS producirá este año dOcé ráillonesd? 
tas, cuyo tjpo servirá de base pará eímievo 
arriendo, si es, que él Oóbierno 10 estiina cón- 
Veniente.
Áyér cífcuió en el Congreso la falsa esróifi 
dte-liaber ocurrióo Barcelona un aténmao 
't^orista. "
,«E¿I',01olbo*:, ■'
- ■ Escfibeihoy El Referíase anoche que 
al recibir Besada 4 Ja comisión icdnesa,,^éx- 
presó én- estas términos; Concreten nW® 
sus peíiéiÓhés cuanto antes y ui ai formularias 
cpintiiiúó yo én’el puesto que desempeño, ten­
dré rriucho gusto én complacerles.
■ " T ' L a  « G a c e ta »
El diaria oficial de hoy pubíiea,, enjre otras, 
lassiguientés disposiciones:, «««rt-aiüq
Esíabiéciendp un registro coropag 
soclédadés, asociacionéa y toda oírp entina 
qüe,téalícért operáClonés de seguros.
^ Nombrando caballero del Toisón de oro al
rey Manuel ií dé P^ .4* i« niara
(Ordenando que la. adjudicación fe 
de tíií^tor^médjeo é, inspector dé 
sanitaria de Málaga, recaiga en uno de lo» »  
pir^tés qua lô  eoUciten y figuren en el escáia 
fóñ íiel oeráonal de.-Sanidad. , ..-i.a
'^Apioíando ípá píéi^lós 
sé d&tiiían á ía Exposición de Bel/a^Aites.
Real óidéñ reféréhfc á la organización y 
gimen de las obras de pujíos. ̂  «, rtniírutso
- Ampliando, durante 
para la provisión de
dtco de la estación sanitaria de Malaga,
! í n f o i * t í i a e i 6 i i  p ü lb i ic a  
Mañana sábado no concurrirá nadie á iniQi- 
raar ante lá cotaisióñ’.
H u e v a s  .
Lós diputados obsírucciphístas han
do nuevas enmiendas ql proyectó de admmis
F jf O ^ ^ s S to ' á&  d iJ íttiS i* »
SéFhVteuyfló
I eí ^bsufnenío &e- :
tivar ía eonsíruedón del fefjnina-
Si arííes dé seis meses no se halla _
sés.
ofreéi
isa á diario el qiéior deniffrico vegetal Licorl pondencia. Dirigirse J. L. 54, en esta Adinlnisft
SE VENDE
[del Polo. [ ción informarán,
do el grupo principal, Romanones, que la 
side, dimitirá el cafgo> ^
Avéí sé reunió él Cótioejo supgíw 
grdción, pfósiguiéñdó de
cía, rédactado po? los señorea, v
Para embarcar arribaron ayer seis mil fron- ^  O eliancB O
íe'rizos, y lo efectuaban con tal pnsa que algu-1 ^  i pndo nara con-
üos de ellos cayeron aS agua. _ Qreaia el rumor -
■ Los buques franceses: cobfeiii d ip  pesetas á los cáíp^ albacete-
Tor cada pasaje y.'llevan 4 jós hompres éonioi .«jlioAOfj -varías'caid :̂-®'* ?«{nstmv?
carperosr ■ , . , , ' |ffó, y
Antes-, .jcuánidosostenían co a^ ten c ía^ Q n |e3tp.fidier.tc. .. ■ ,.n,diaíio.loí2l'
ios vapores.iíaíi«n,os,.eí'tfa‘'‘Sp í̂t® éOstí^a s'ó-- .Hubiande
ilp dos. pesetáS;; pero ajhóra, las compañíaq  ̂se
litórm^rán ñogál. Lágunúlas ísjtaííer) ĥán" puesto de ácuerdeí y reparte^ gl bénefi-
f f f l h  delw itcít.
rio al Senado?
t i á 8  m m G i e n & m
P v e o íe n t i ie ic ^ i i
itevpotlft mañana presentóse al rey, de 
puesta, el príncipe heredero, acpmpa- 
J& fe ia oficialidad que le regala la cuchara, 
«I oiatú y cí vaso de plata.
I n c i d e n t e
El incidente personal surgido entre los se- 
ftites Mora y Vlcenti al promoverse en la co- 
Ssfóaeí escándalo de que di cuenta, carece
Servicio de ía noche
DE ANTEQUERA
(O E l^U E S T R O  SER V IC IO  E S P E C IA L )
15Mayol908,
Desde las primeras horas de la mañana cir­
culó el rumor dC haber sido capturado el ase- 
sino del niño Antonio A(lora Burgucño.La ver­
sión tomó cuerpo,y un gentío inmenso déspa- 
franiósepoí lás afueras de lá poblaciÓn, puer- 
Ue Granada y alrededores de la Cueva de 
Menga, por donde atraviesa la? carretera de 
Antequwa á Archi^na, de* donde vendrá el 
nresuíiío autor contíücido por la guardia civil. 
 ̂Aunque mis informes son vagos, los traiis- 
ciibo á título de información: aseguran que el 
QfiHiiiial tenía reseníimientos personales córi el 
n^e de} interfecto, y no,teniendo valor, para 
S rco iíe lp ri^ ro , acochó al segundo, eii- 
salíáíiddsé én él. Espero la entrada del criml- 
ualaseslno, que, si es verdad cuanto se dice, 
lia de verse muy apurada la guardia civil para 
salvado de la ira popular, según estáp los.áni- 
nios. BQt asesinato. El asesino
Pozo.
S á b a d o  1 6  d e  M a y o  d o  1 6 0 8
Tomaron parte en el debate los autoréa de 
los mismos*
Hubo gran concurrencia.
El día 22 del actual se inangurará en los te­
rrenos de la Florida la Exposición de ganados 
y maquinaria agrícola. s
Se celebrará un concurso de expositores. 
Los premios serán costeados pcfr la Asocia­
ción de ganaderos y el ministerio de Fomento. 
Es probable que el acto lo inaugure el rey. 
i ^ l  go iiG iipa l
La Epoca, jadiando del suplicatorio para 
procesar á un general, dice: Nosotros hemos 
oído á un diputado cariista, competéníísimo 
en asuntos militares, que se propone hacer una 
pr^unta acerca de la gestión de Ochando en 
la Dirección de Carabineros.
//cro/do escribe: pl general Ochando se 
hará responsable de todo cuánto le imputan y 
no dará los nombres de sus comunicantes. ■ 
Respecto de la visita hecha á la Dirección 
por el general Sauíiago, nada se ha resuelto 
aún.
‘ H o t a  o fL eiofli^
ÍJna, nota ^el ministerib de ÉsíadO: djee ĉ ue 
según noticias del comandanté miUtá̂  
ñón, anteayer comenzó el embarqúe en el va­
por francés A r/ow de 1.200 moros que iban á 
Oran para trabajar como segadores-.
tiabiendo corrido rumor #  qjue se les.con- 
dUciria á Casablánca, Ips moros, sé amotina­
ron, pidiendo se lés échara áíiérra.
El referido comandante recomendó que asi 
se hiciera, devolviéndoseles el dinero det pa- 
sage, efectuándose ambas cosas.;
Las autoridades españolas caimaíon álos
no serian lléva-
TELEGñAMAS DE ULmA HORA
16 Mayo i m , 
€?onti?pi e l  p r o y e c t o  o d io e c t i
El comité de defensa de la Prensa, sigue 
cibiendo millares de adhesiones y protestas, 
contra el proyecto del íerrorismp. v
L e  d b n i B t r a c e i ó i idci la escuádi*^ 
Se afirma que la construcción de la nueva 
escuadra se adjudicará á ub grupo de navieros 
españoles que, unidos con la Sociedad Meta­
lúrgica, han presentado proposiciones.
SE VENDE EN MADRID
|i* u e i? ta  d e l  i s d m s . .  11 y  1 8
LA ALEGRIA ' , ^
Oran j^éftauraní y tienda de vino* deCiprland 
Maftínea. • ’ ' ' ' ■
Serviipto á la lisia; cubierto* desdepeseiaa l'SO 
allante, '.  , ; '
racjl callos á la Oeaovsss, á pesetas 0*K)
Ándrade Hermanos
líWí»
■ l^ e ^ n d ^ iq ie c ia c ia ^
Venta exclusiva del mechero Holandés.
Es' el aparáto que mayor economía produce én 
el eotisumo de^gas, y su íuzes tan ciar®'-comp la 
de los focos, y á preclos. muy^eco-
nomicos. Se hacen abonos de mecheros para la 
conservación y limpieza de los mismos. 
Manguitos superipresá 0*60 cénjtiinos.. , 
Plaza.del Carbón 47, frente á l antiguo Café del 
Siglo. p
m .
loticias de la ooche
C a m M o a rd ©  .
DÍA 14 Mayo 
á !á yistá.
Lór^res á la vista. 
Hámburgó á la vistá 
\ f  . • -  DÍA
París á la vista. . 
Londíes ála vista. 
H^bürgo.á la vista
es conocido pbr Traj^itp, á causa de ser cam­
biador de trapos viejos por muñecos y bárátf-
Mi- i.- . f dos á Gasablanca, sospécHá iqtíe- rió íenll el
Esta? Qiis circulan.—Imenor fundamento.
B u  l a  F p a d © i? a  
Numeroso público asistió por la tarde á la 
Pradera de-San Isidro,
La infanta Isabel, siguiendo la, cos}fum]br,e 
de todos los años, recorrió áqúellós lugares y 
visitó la ermita del santo.
Multitud d,e vendedores ásaltaron su. coche 
vendiéndole buen núniéro dé éféctós^qüe la 
infanta,distribuyó entre los, guardjas;dfi orden 
público para que se ios llevaran á sus hijos. 
^^No se registró ningún incidente jlés.qgradgi-
Maura ha pasado el día en una finca de To­
ledo y Moret con varios amigos en el plantío 
que en Robledo de Chávela posee Primo de
15 Mayo 1908,
C o m b f t t e
Dicen de Benuriif que el general Vigy, al 
frente de sus fuerzas, Gneoníró., anteayser la, 
haikíi de Mu.ley I|o?.^n, entablán.dó,§e, uq coipr 
bate qiíéduró hasta la entrada dé lá noche.
Los marroquíes, después de oponer grandí­
sima resistencia en el palmar, de Beni üsian> 
donde fué más réñida la lucha, acabaron por 
darse á la fuga;
Ayeraíacó .el general Vigy el lugar donde 
estaba cóncehtfádá íá hárká, cáusárido á los 
indígenas numerosas bajas.
Los franceses tuvieron 13 muertos, entrej*'*’' '  * »  ^ a
ello8tresoficia!es,y 63 heridos. I LO® © x t y a t o g i c o s
D e C a lC íiA ta  , i Ei ^mingo, ó lunes á más publica-
E*nna ralle céntrica,exptetó,una bomba,GO- íe to
locada sóbre los ra ile s ;d e it^ n v ía . _  |  d ícese que e l plazo para aquellos, cuya
^ ‘00 kilómetros, será de
e p r n e n t a d a
 ̂Én las casas próximas hay grandes destrorj V de Allende á pa-
antiguo Café de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
qué tanta»fama goza en esta capital, qoa el antiguo 
y reputado maestro don José Prétel, que lleva 24 
*áno6 de servicio én dicha Nevería. '
, SORBETE. DEL DIA
_ Crema tostada, níantécado, leché merengada J
. DESDE LAS, DOCE 
Avellana y limM granizado.
Z03.
^ á f  áe áijéío, él éscaño en qué se sén- 
íHiíjtze Ribeiró en la Gáraqra de Ips; paref, 
^.Jááééerá tutHétto córt utí- vélo" itégro ti!Í¿
iitéfreinta días.
^ ...
leaal Vives ha sido nombrado protec-
í̂te:.:,Ias comunidades espaüólas de Sari
ÉÍ juez Longbey, de Halifax, ha. pronuncia- 
ó%nuraerGSos discursos expresando el juicio 
de que Cañada líegatá á ser nna gran nación 
toetKlieníe,'Conservando relaciónes coriTá
i l  birlo el embrujador de Inglaterra .tectia- 
zóf^y posibilidad de tales acóntecimiéntós, 
asegurando que perdurará lá unión de Canadá 
álaglatería.DePEovineias
15 Mayo 1908.
, |f  /  jpk© B i l b a o ’.
;1Íoy se celc4)i¿ á  la Pláiádie lá
■|§fibHca, organizada por elgremio' de labra- 
%es.
'llIlaSana celebraráse la mirá de costumbre y 
ljÍe|o habrá banqueté.
B ©  í8 © y i)m
^  llegado á ésta población el conde de 
ftpttianones, á quien recibieron Rodríguez: de 
filorbollá y otros políticos. ,
iSeguidamente verificóse ía inauguraciófi de 
llncúrsaldel Banco de Cartagena.
Hablando'de pólítica con algunos periodis­
tas, expusjl su creencia de que el resultado, 
hasta ahojí de la información páfülica ante la 
córai8ión|paflamentaría ha sido aplastante pa­
ra él Gobierno.
A su juicio la información se ampliará.
i lacio.
R e u n i ó n
■ Se^haffetmitio^el Consejo de emigración! par 
ra continuar sps trabajos.
' T r a s l a d o ' '
Las'banderas históricas qüé.fígúfófón en lá ' 
procesión cívica dei dos de Mayó hán,sidó’: 
trasladadas á la Exposición históricá déí ¿ente-' 
narío, acompañándolas un piquete de infanlje- 
ría con música.
. C o n ñ p m a © ib 'í4  ¡
Se ha confirmado qué el réy presidirá algu­
nas de las sesiones dé la Junta de defensa riá- 
cional. I
G ^ :^ p e ]* as  d©  e a b a l l o s  ¡
En las carreras de caballos hubo esta tarde] 
extraordinaria animaGión:
Asistieron á la fiesta el rey, los infantes Isa­
bel y Carlos y los príncipes Reniero y Felipe.
En la primera carrera tomaron parte fres ca- 
"ballos, ganando Lerido, úq Rafael Bustos, 
cruzándose apuestas de 7 pesetas por duro. 
Para la segunda, miiífar, se inscribieron 5,






en niños y adultos, estreñi­
miento, malas, digestiones, 
dlcera dél estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
¿bn' dispépsia y dónaás'eii- 
.fermedades del estómago 6 
intéstmós, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, eon él
ELUIS ESTOM&CAL 
M SMZ DE CAELOS
llárba MSTOHALIX,, 
Serrano, 30, Faímacla 
MADRID
T principales del-unnde.
En beneficio de la salud y en contra de, las chin 
ches y en favor de la economía, durmiendo en ca­
mas de hierro ,ó doradas, pues de éstas clases son. 
las que usaií en Alemania y Inglaterra, porque no
gz.mnáQ Expectante, quefera moptadó jbor el resg|ta qúe,pbr nQ,ii);il;izajr dichas c^mas se viva 
.teniente del regimiento de Vitoria) Gabino mprtíficadq y sin gozar d reposo, qus tanta falta
Tambiendas apuestas fueroá de 8ie-::le hace á las personW 
té oeseías por duro  ̂ Compañía 7, encon-
AntPQ dA PtrmoTár la terí'AM Hran «rprnin fiareis un gran suntldo dé eamas de hiérroydorá-
Corrieron siete cáballos, ganando Foet. I ............ V fiP á p a iii© ,, j f _
propiedad de! dqque dé, Tórres. Apuestas,p jra j r l  ’jiu
cincuenta pesetas por duro. 1  JgC O J I M O L O




pólipo ha pT^tjpado regi^ros domicilia- ¡ zas de la 
tÍM en Sáns, San Andrés y San MOTtín.)
Relaciónanse estas diligencias cón' ía cam­
paña emprendida contra él térfOrismo,
ÁPeidetite
El automóvil qpe conducía al director del 
Banco de préstamos y descuentos de Barcelo­
na» y otros varios señores, chocó" contra un 
niinri, cerca de Viéh,, precipitándí^e elvehí- 
por un barranco.‘
I  Resultaron dos personas gravemente heridas 
qutomóvil comj>letameníe destrozado, 
k, Oelelbración
*■ Con motivo de la bendición de !a bandera, 
iíAjuventud carlista festejará el suceso en el 
^tuario de Gleba,
Espérase que poncurra Vázquez Mella y 
Q,tios caracterizados correligionarios.
C aravajia
Se organiza una caraváná áutOriiovilistá 
pata las f í e s t a & '^ é l B r n c h ^
- B e T b ^ t o s ©
Los periódicos liberales y republicanos pu 
Pilcan artículos de adhesión á la protesta de 
ra prensa madrileña contra el proyecto repri­
miendo el terrorismo.
B e  L a s  F a l m á s  
# í a  zarpado para América el vapor de recreo 
cuyo bordo viajan muchos turistas.
.Estos recorrieron ayer varios pueblos pró-
E1 [caballo ia z  despidió el jockey, dándole ’f 
un manotaz.o.en Ja cabeza. I
En la cuarta corrieron nueve y ganó Rival, f  Trabajo garantido y perfecto, 
perteneciente á AtíaS:. Apuestas diez, y cin-i J .  G a r e i a  V a a s o u e z  
cuenta pesetas por duro. ¿ Cármen 36. (Fafmacití).—Málaga
Quinta, Handicap miütar; corrieron cincO,'| ........i.".......... .....■■T'nr
retirándose dos; ganó Aíntrnca, montado por ! B É
Compomanes. Apuesitas. sjete pesetas por |
El desfile resultó brillante por efecto de la 
numerosa concurrencia.
O e n e u l t a
El general Aldave telegrafía, al Gobierno 
consultándole |lá conveniencia de enviar fuer
El mejor cemento portlánd conocido.—Sale más 
económico que ninguno.—Hijos de Diego Martín 
Martos.—Granada núm. 61. .
, » . , de U.404 14.60 
, . . de 28.75 á2Q.t8 
. . . de i.405 áí.406 
15 Mayo
. . . de 14.35 áí4.50^
. . . de 28.73 A 28.76 
, , de 1,4054 1.466©
■'' ■ ■ 'PJrécio^ d® h o y  en M álaga 
(Nota del Banco Hispano-AmeriGano)*—
: , Cotización de Gorapíaii 
Onzas, . . . . . .
Alfonsinas . . . . .  n 3 ‘78 
ísábelinas. . , . . ; 114‘75
Francos . . . . . . 113‘70
Libras. . . . ¿ k , 28ÍÍ30
Mqrcoe . . . . . . 138Í50:
Urea ,  . , ,  , , . . ÍW 50
Reís. . . . . . . . 5‘55
Dóllars. . [ > . i
Juegos F lo ra le s .—La disiirigüidá 
Sociedad Circulo Malagueño, cppperáj 
Juegos Florales del próximo mes de Agosto', 
organizados por la Asociación de la Prensa, 
con un Objeto artístico, cuyo donativo anun­
cia en atenta carta el digno presidente de aquél 
Gíréulo, dori Carlos JL Kráüél,
— En el treq de ias diez y veinte 
y d.o§ vino gyer de Madrid Mt* Mauricio Des- 
móiain.
-tíEn ólde las clnco y treinta llegó de Cór- 
dpta 6l, adtnima]tradpr de Ips pop^umos, don 
Ánmnio Harrietó;
-|-En él de las seis fueron á Madrid el co- 
n i^ d ^ te  (̂ e Estad^^MayAlf . 0-. Oonzalo Suá-, 
fez|y D. Enrique IRámÓs Puente.
% 'proba8íón.—Ha sido aprobado en el ss- 
g ^ d o  y definitivo ejercicio de oposiciones á 
lá judicatura don Vicente Chervás Romero, hi­
jo del fiscal de esta'Audiencia.
. Felicitamos al señor Chervás por su ^itinfo* 
M ás vale  así.—-Parece que se han venci­
do todas las dificultades existentes y que ma­
ñana volverá á abrir sus puertas el Círculo In­
dustrial.
C a e R i L L O  Y  C O H P .
! . M ia te i f i a s  p a p a  a b o n o s
F b p m u l a s  e s p e e i e l o s  p a r a  t o d a  © las©  d©  c u l t i v o s
DEPÓSITO: .EN, MÁLAGA: Cuarteles, 23
jpi|*.9 © © ié n ; Í B r a u a d a s  4 ^ H i é u d i g a  n d m s .  11 y  1 8
rra,Ladurean, don Narciso del Rey, don Higl-j la hermosa ópera de Donnizeííi, María di Ro- 
nip Rubio, Me. G. Buscarcat, don  Celedonio?Aon, en la que tanto se distingue el eminente
Gáfela, dpn Fernando Moreno, don Leopoldo 
Lluelles, don Agupíín Ferrér. ; 
i Hotel fiurópa,—Don Manuel Machés y don 
José Sánchez'Aridrade*
La Británica*—Mlle, Lüigne.
Las Tres Maciones.—Don Cristóbal Sán-
; Bahd.^ de m úpica.—Eii uno de los s,alones 
del éx-corivéníó dé Sánio Domingo empeza­
rán en breve los ensayos de la banda de músi-' 
ca que la Cruz Roja está organizando. j
A utopsia.—Ayer la fué practicada lá au- ]
Posesión,—Ha tomado posesión de su car­
go el registrador de la propiedad de Colme­
nar, don Juan Bautista Terrazas.
S ©  d e s e a  e o m p p a i*
bÍ  ̂ B arcelona. .-A yer por la mañana lie- S e ff iV ó n S o rm ^ ^
gó á nuestro puerto el trasatlántico Barcelona, ' ^  “  redacción intormarán.
zarpando por la tarde con rumbo á Buenos
barítono señor Baííistini.á qiflen acompañan en 
la interpretación la célebre tiple señora Ga- 
gliartíi y el notable tenor señor Cortada.
Continúa abierto el abono en la contaduría 
del teatro, á los siguientes precios:
Palcos principales sin entradas . 25 ptas.
Butacas con entradas................... 4 »
El lunes se cantará Mejistófeles (estreno) y 
el martes Otello, por el otro cuarteto.
Espectáculos públicos
T e a t i ? o  V i t a l  A s a
Anoche se estrenarón varias películas cómi- 
ca.s y naturalistas de gran novedad, que gusta­
ron bastante.
Los excéntricos Ayríon’s fueron aplaudidos 
en todas las secciones, como en noches pre­
cedentes.
La pareja de baile Hurí-Poríeíía se vió obli­
gada á repetir algunas tís sus danzas. 
T e a t s ? o
Concurridísimo estuvo anoche este eoliseo, 
¡ i 1 j  í - . -  alcanzando un nuevo éxito el célebre artista
 ̂ ^  imitaciones de la Fornarina ycalle del Císter nuiji. 8 principal, en donde] Mr. Bertín.
queda esiablécida su consulta. j  Hoy debutará la célebre pareja de bailes
Desde el,género njás m odesto h a s ta  • nacionales «LosOrdóñez» y estreno de nue- 
el más refinado en artículos de comer y beber, Ivas películas exclusivas de esta empresa en el 
lo hallará V. en el surtido de lo. Tienda de to lmagnlfído aparato Paíhé que poderhos decir 
Puerta delM^r, y Granada 69, l a  que es el mejor por su fij.eza y claridad en las 
Constancia. • | imágenes.
etm vO éatoria.— Lol Gaceta ha publieado! Mny ®n breve sensacional atracción que es- 
la conyocatoria y programa de, las pposiciq-MA nn suceso colosal en el coliseo
líes para cÚDrir 64 plazas de inspectores de hí- Recreiós de Lisboa, 
glene pecuaria. Los aspirantes deberán pre-I S a l ó n  V ie to s » ia
sentar sus solicitudes en el plazo de tres me-1 El público .salió muy satisfecho de la fuii-
ción de anoche, habiendo reído mucho con la
Se arrienda un loca! propio para establecer I 
un. excelente aparador doride pueden exhibir-j 
se toda clase dé efectos.
El sitio e* de los más céntricos de Málaga y; 
coqsiguientemi?n(íf mucho y constante trán*̂  
sito. i
Eri,.esta redacción informarán.
T raslado .—El conocido facultativo don
Aires.
Bn Málaga embarcaron quince pasajeros de 
tfícera clase.
V iajeroá.—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes viajeros: ^
Don Gerardo Padrós, don Andrés Escobar, 
dori José Ragui, don Ramón Triado, don Pe­
dro Gaíuan Picó, don Manuel Sárfgriipetti, 
don Jerónimo Ruiz, don Em. Marina, dpn Ber;
Persiguiendo el contra bsndo.—De Cá­
diz ha salido una columna de carabineros para 
! arrancar miles de plantas que los contraban­
distas tienen sembradas en varios pueblos de 
aquella provincia y de la nuestra.
B anderillera, — Hoy marchará á Baza, 
para tomar parte en la novillada que se cele-1
n^djO Mogív y sériora, don Juan Rodríguez 
García, dotr-Alfonso Fernández, don Frencis-
hardo, el 
Málaga.
Antonio Rivas ha sido contratado para tres
có, Moñíonem y señora,. Mr. Khoptens, don f S e y i l l a .
Luis OderO, dori RapiÓn j^rtínez, don Mto '̂^f M uestrario, d® encajes. — El conocido 
rüOsHerreia y?s.eñQra, don José López Sánc^ cornercianíe don AníóníQ Marmolejo, nos rué- 
Mr. Arturo Klemet, don Ricardo^LacoTty se- 8® tí^g^mod saber que agradéceríá la deyo- 
ñora, Mí. Sagúes, don Antonio Ruiz y don lucipn de un muestrario de¡ encajes valéncien, 
Aritonio Escribáno. ;' \  1 que de su, establecipiijento .han llevado para
/  ' n* I-  V.O ,í®l®8ify sin duda por olvido no lo han de- 
iitepm m m  ; '̂  vuelto.
representación de la graciosísima comedia La 
sota de bastos, que obtuvo un esmerado des­
empeño.
Los cuadros cinematográficos, completa­
mente nuevos, tampoco dejaron nada que de­
sear.
En el local, que ha sido convenientemente 
preparado, se disfruta de agradable tempera­
tura,á pesar de lo avanzado de la estación. 
S a l ó n  M o d e r n o
Muy favorecido como siempre se vió ano- 
este pequeño .teatro donde se daba un progra­
ma verdaderamente sugestivo.
Para e^ía noche y como sábádo popular la
Existiendo en el mismo una vacante de mú­
sico de í;“ clase, correspondiente á Fliscojrnio, 
á las diez dé lá mañana dél 2(3 deí actual ten­
drá lugar en el cuartel de la Trinidad, el con­
curso para cubrirla, recibiéndose hasta el día 
19> las solicitudes dé los aspirantes á ocupar 
dicha plaza.
Málaga 14 Mayo 19Q8.—El Teniente Goro-j 
mXMdiyQt, Baltasar Cortés. ' . j
A liv iada.—Ayer experimentó álguíia me­
joría en su dolencia la señorita Leonbr Velas- 
có, hija dél Gobernador civil.'
Lo celebramos.
T rabajando .—El operario, Francisco Ro­
mero González se produjo, érí el éstableci- 
míento de D. Manuel Egea, una herida contu­
sa en el antebrazo izquierdo. .
Fué curado éri la casa de socorro del dis­
trito.
P o r fa lta  de núm ero .—Por falta de nú­
mero no pudo anoche celebrar sesión la Junta 
permánente de festejos.
H oteles.—En los diferentes bóteles Úe esta 
eapital se hosperiáíOji "ayer los viajeros que 
siguen:
Hotel Colóni-Mr. Robeit Queshel, Mr. Sie-
líí |lo  a^efinado.-^En el Gobierno civil 
se ha recibide un telegrama del alcalde de An- 
iequera, üáridó cuenta'dél asesinato, del niño 
Antonio Mora Bürgueno, cuyo suceso nos 
comunicó oportunamente nuestro corresponsal 
en aquella plaza, don Gaspar del Pozo Ga- 
llardoi
P eb ú t.—Hoy debutará en el café de Espa­
ña la notable báiládOra dé tangos, farrucas y
rerencias que el público guarda á dicho salón.
Consiste elía en lo slgüierite: Las secciones 
serán variadas ó sean dos secciones con pro­
grama distinto a! objeto de que muchas perso­
nas puedan ver dos seguida, así es que la pri­
mera yjcrceru serán Iguales, siendo la segun­
da distinta compleíameníe y el público podrá 
ver primera y segunda ó segunda y tercera. 
Los precios para cualquier sección serán los 
mismo de siempre, pero el que tome localidad 
para las tíos primeras ó lás dos segundás %s 
palcos costarán dos pesetas, y las butacas cin­
cuenta céntimos, viendo por estos precios 24 
cuadros distintos y entre ellos 14 estrenos, y 
algunas exclusivas para- esta empresa.
No estará quejoso el público, pues dicha 
empresa da cuantas facilidades puede y cuan­
tos sacrificios hay que' hacer én obsequio 
suyo.
tra¡bajó és, i^uy celebrado por la prensa 
capitalé* dpnde há actuado úlílinaraente.
Eso ándalo—Las hermanas María y Rafae­
la Segovla Villegas fueron ayer apedreadas 
por las hermanas Dolores y Carmen Pozadas 
Moreno, formándose él escándalo consi- 
güienje.
La ocurrencia en la calle Gómez de Salazar.
DE
; Hoy llegará A esta capital toda la compañía 
de ópera que cori r extiaordinario éxito ha ve­
nido actuando en el teatro dé Sari Fernandó 
dé Sevilla y que *€« el nuestro
PARA LAS
' ]Biaf© i?i5i© íiasi© s.d.© i o s  o j o s  
M artes, ju ev es y  sábados, de 9 á  11 m. 
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n.° 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abisirta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, fiándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué- 
' Has. ^.
Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán, de once á tass de la tarde ó de sie-
uc oeviHa y  que nuestro de Cervantes te á nueve de la noche, en la Secretaria de la ’So- 
hará una temporada de doce únicas funciones, dedad Económica: Plaza d éla  Constitución nú- 
El debut tendrá lugar mañana domingo con mero, 3, pral.
■ ■ . ■ ’........... í
de Cejita para capturar | 
que mató ál asesino del Va
B e  S a lam an ca
Al practicñíse á los reclutad' el reconoci- 
llplri prevsaltípj pu,di-erQí! observar los mé­
licos que lino de ios quintos, natural de Ar- 
tiene el corazón en el lado derecho.I - De Madrid
£  15 Mayó 1908.
1 |  ^' T o r o s
aL08 toros de Surga, corridos hoy, cumpHe- 
W » sobre la arena diez caballos, 
féfomfeífa quedó bien y Machaquito estuvo 
iV̂ osal toda la tarde.
; í  J ’ AüsssmM ©©
Asamblea -» i o noióg <"3 
^pncana ha u n s Sc oi es
de t  n  vgia r
!?. d 3 de o‘i
I^úuraü íe la viua iniratitcrma» y «Proyec- 
p e  exeoeiones del servicio militar naval re- 
“ vas al aparato de la visión».
al moro 
líente.
Se le ha contesíajló’qüe nada haga toda vez 
que hay entablada uriá reclamación al magh- 
zeri para qtíé envie askaris que eeupen las 
guardias del .qarnpo.̂  moro frpnterizp A lá- 
plaza, 4: lo cuál éstá PbligadP, ’ 
ju g a n d o
Dpi  ̂ Aifprisp í}as,(3 la, roafiaria ingáodé al 
polo.
<;ii:^mp||nalóAt03
Lacierya y su esposa cumplimentaron á los 
reye^,; , • . . .
I n f o r m a n d o
Etísu visita á palacio,' Allende informó, al 
rey de los asuntos de Marruecos é incidente! 
de la puerta de Marrakéah^ de Casablanca
B© v ia jo
. Ha marchado á la capital de Francia la con­
desa dé París,' á lá qüe 'despidió la fániiliá 
real. .
N o  h a y  ta l v io je
Noticias de buen origen nos permiteij asegu­
rar que por ahora es inexacto cuanto se diga 
del yiaje del rey de Alemania á Palma, lo mis­
mo que su entrevista con don Aljfonso.
S u s p e n s ió n
Por ía festividad dél día se ha sqspéndido 
la recepción diplomática que había de cele­
brarse en el-ministerio de Estado.
'N eg a tiv a
iLácieíva'ha negado qué, co,rno; se,ha d'ícbp,, 
difígiérase á los periódicos conséfvaderes ¿p 
provincias con encargo de que no se opongan 
al proyecto contra el terrorismo.
E l prínOip© d© A a tu r ia s
El fotógrafo Frariíéri ha eriviado á palacio 
las pruebas de los retratos del príncipe de
Asturiás, vestido de soldado. „  ^   ̂ .
El ayudante del regimiento del Rey ha traí­
do hoy la orden del día dél cuerpo» dirigida á 
nombre del heredero.
La f iíden le será llevada todós los días.
„ Se ha dicho que en ia.flH.acióri 
5se hsce'cniísteí que. sienta plaza para servir 
tres arí-r.?., y esto es mesacío, pues e- tiempo
* que se • > ' es íiiniltadQ..
X n a u g  u i í a e í é n
Mañana se inaugurará la Éxposición histó­
rica del 2 dé Mayo, á la cual asistirá el rey.
del principe i
2 0 B  EL MAR«»ÉS DE SIETE IGLESIAS
---Uri hiriaJgo que tepla lip é^tifa?. p ,
-r-¿Y cómo es que np ifiajieis preguntado su nombre á 
quien esta, carta os ha dadó? dijo don Rodrigo.
-r-Negóse á decirmei,quj«^ pra, y yo ,no insistí poique me 
había dado dinero, que fra loi.qpe importaba para fin, po^re . 
como yo, que no ha, visto punca jantp Junto; pero np se des­
cuide usía en contestar, n |  sci'quc entre ej. guarda W p r ,,ó  
alguno de los jueces y te  entretengan y m,e, muden,, sea naer 
nester esperar hasta mafianá que vuelva á tocarme ei guardar 
á usía. ;
Don Rodrigo contestó de esta manera:
«En treinta meses que llevo de tribulaciones y de no yiyir 
ni reposar, y de ■estar entregado á una tempestad de dudas y 
de temores, no he tenido ni .aun Ja esperanza de un diatal dé 
contento comóel que vuestra carta rae ha dado: olvidado me 
creiayay sentenciado de vos antes de que me sentenciasen 
mis jueces, lo que, os aseguro, ha sido para raí más crudo, y 
más amargo que lo qué será mi sentenciá de muerte. Si vos 
me amaís» señora, tanto os>rao yo que vuestro ampr me tiene 
en cuidado por mi álma; porque pasando de pasión, toca en 
idolátíia^y si vos no me olvidáis, presente os íáng© yo.desde 
e! punto en que os ví.'hastá ahora, más que tengo presentes á 
mis enemigos que no me dejan ui un punto. Én lo que me de­
cís de la esperanza que teneis de salvarme, porque el rey os 
sacará del convento y vos le volvereis loco, np se qué ps diga; 
si prefier® perderos para siempre perdiendo lavida y la hon­
ra, ó ganar la vida y teneros, sí, paja ello habéis de enloque- 
'cer á su majestad; que este solo pensaniienío me aprieta de 
tal modo el corazón, que creo que voy á dar el último suspiro, 
y se me enturbiari los ojos de manera que no. veo lo que es­
cribo; hágase en, fin lo que Dios quisiere, y  concluyo _ aunque, 
me quedan por deciros un millón de co'ias más de |as qu,e os 
digo. Guardeostiios, nopaí'a que yo sea feliz, que eso no es 
posible, sinp para que vos lo sea's. —Don Rodrigo.»
Dió esta carta al alguacil Calderón, y el recado de escribir,
EL MARQüIS DESATE IGLESIAS 2 0 T
y quemó cpn mucho dolor suyo la de doña Ana, no fuese se 
la-encontrasen, y se echase todo á perder.
Cuando.iué. relevado el alguacil, bajó a! zaguan de la ca­
sa, y se encontró con Ontiveros que le estaba esperando, y 
con quien podía hablar sin temor, porque todos sabían qué 
Ontiveros, era secretario del conde de Olivares.
■—¿Traéis la contestación?.!® dijo Ontiveros.
-Si-señor, contestó élf alguacil.
—¿Y no ha sospechado riada don Rodrigo?
—Me ha preguntado con algún cuidado; pero yo le he di­
cho que me han dado mucho dinero porque le entregase la 
carta y llevase centestación, y se.ha .quedado tranquilo;
—¿Y no ha querido saber quién era quién os pagaba?
—Si señor; pero yo he dicho que lo que me importaba era 
tomar el dinero; que no me había metido en muchas averigua­
ciones: lo ha creído así, y no me ha vuelto á preguntar.
El conde de Olivares vió la carta de don Rodrigo, como 
había visto antes la de doña Ana.
Esta carta fué entregada con otra aquella tarde á doña 
Ana por la abadesa.
La carta qué acompañaba á la de don Rodrigo, decía así:
<La persona que tanto se interesa por vos y por el mar­
qués de Siete Iglesias, os anuncia que el marqués será puesto 
esta noche en libertad, y que si queréis verle y fugaros con 
é!, bajéis á los sótanos del convento esta noche á las doce y 
sereis conducida á donde encontrareis a! marqués. Contadle, 
avisándole de esto, para que sepa que vá á salvársele y esté 
prevenido.» • .
Doña Ana escribió una larga carta amorosa, de la que dis­
pensamos á nuestros lectores, porque sobre poco más ó me­
nos, eia una repstiCion de la anierier, cxcepio cti ía parte en 
que le avisaáa qi¿e aquella noclie seria lUmnaüo.
Sabíalo esto ya don Rodrigo, porque el padre fray Gabriel 
del Espíritu Santo, su confesor, le había dado de parte de don 
Guillén una espada, dos pedreñales y una carta en que le
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Córdoba, la ciudad de Abdherrahmán, 
la  Meca de Occidente, la que fué maes­
t r a  del género humano, la vieja [andalu­
za, que aún se engalana con algunos res­
tos de su antigua grandeza; todavía 
hermosa, á pesar de los siglos guerreros 
que han pasado por allá; ya sin Zahara, 
sin academias, sin pensiles, sin aquellas 
doscientas mil casas de que hablan los
cronistas árabes; sin califa, sin sabios, 
pero orgullosa aún de su m ezquita-cate­
dral, la de las ochocientas columnas; tris  
te  y  religiosa, habiendo sustituido el bu­
llicio de ¡sas bazares con el culto de sus 
sesenta iglesias y sus cuarenta conven­
tos; siempre poética y  no menos rica en 
la decadencia cristiana que en él apogeo 
musulmán; ciudad que hasta  en los más 
pequeños accidentes lleva el sello de los 
siglos; tortuosa, arrugada, defendiéndo­
se de la luz como si quisiera ocultar su 
vejez; escondida en sus interiores, donde 
guarda innumerables m aravillas, y  siem­
pre asustada al paso del transeúnte; pro­
tectora de los enamorados, para quienes 
ha hecho sus mil rejas y  ha obscurecido 
sus calles; devota y  coqueta á la vez, 
porque cubre con sus joyas las imágenes 
sagradas, y  se engalana y  perfuma aún 
con los jazmines de sus patios... T al era 
la ciudad que había estado entregada por 
tres días á la b ru tal codicia de los solda­
dos de Dupont. Este desgraciado caudi­
llo, que desde entonces comenzó á sentir 
la indecisión y el aturdim iento que le 
acompañaron hasta  capitular, temeroso 
de ser sorprendido allí por las tropas de 
Castaños, se retiró  el 16 de Junio, diri­
giéndose á Ándújar, desde donde pidió 
refuerzos á Madrid.
E l 18 entramos nosotros* en la ciudad 
saqueada, aún llena de m ortal espanto. 
Aún no había sido^lavadaJa sangre que
manchaba sus calles, ni sabían exacta 
mente los cordobeses á ciencia cierta el 
dinero y  cantidad de alhajas que les ha­
bían robado. Antes que en contar lo que 
les quedaba pensaron en arm arse, y  si 
antes hablan ido á la lucha los campesi­
nos, siguiendo á los regimientes provin­
ciales y  las milicias urbañas, después del 
saqueo todas las clases de la sociedad se 
apercibieron para lo que más que la gue­
rra-era un ciego plan de exterminio, pues 
no se decía «vamos á la guerra,» sino á 
m atar franceses».
Desde que entré en la desgraciadaiciii- 
dad, á la emoción producida por el espec­
táculo del reciente desastre se agregaba 
la que yo sentía por asuntos de mi pro­
pia ouenta, y  por la supuesta proximi­
dad á  quien era el faro de mi vida. Así 
es que luego que el Conde y los de la «5- 
m itiva nos arreglamos en una de las me­
jores posadas, salí con objeto de buscar 
la casa de la señora A m aranta ,y de su 
tía , lo cual érame sumamente fácil, por 
haber visto los sobrescritos de/as cartas 
que traíam os para aquellas ¿ersonas. 
Las doce serían cuando llegu^á la calle 
de la E spartería, donde era la  residencia 
de la tía  de A m aranta. En lo/sueesivo, y 
para evitar confusiones, ya óue no pue­
do nom brarla con su verdadero nombre, 
usaré el título convencional de M arque­
sa dé Leiva.
Cuandé di los primeros aídabonazos
en la puerta, parecíame que golpeaba en 
mi propio corazón. ¿Estaría ¡allí Inés? 
¿Estaría allí, ya olvidada de que antes 
existiera en el mundo un chico llamado 
Gabriel, arcabuceado por los franceses? 
t  si estaba y  de improviso me veía, ¿no 
era posible que se me presentara deslum­
brada por los esplendores de su nueva 
posición, y  que á la palidez de la prim era 
sorpresa sucediera en su rostro el rubor 
de haberme amado? ¿Se acercaba el mo­
mento de que yo cayese de la inconmen­
surable a ltu ra  de mi fatuidad amorosa, 
encontrando una sonrisa de desdén y la 
mano de un criado que me pusiera en la 
calle? ¿Por ventura el tranca que me es­
peraba era hermano gemelo de aquella 
o tra gran caida ocurrida en el Isco ria l, 
cuándo por el favor de A m aranta soña­
ba Con los primero# puestos de la Nación? 
¿Bajaría mi alma desde príneipe á laca­
yo, como poco antes bajó mi ambición?
Abrióme la puerta un criado conocido, 
á quien rogué me llevase á presencia de 
mi antigua ama la señora Condesa. Mien 
tras atravesábamos el patio, buscaba 
afanosániente algún objeto que me indi­
case la proximidad de Inés. Como olfa­
tea el perro el rastro  de su amó, así as­
piraba yo las amanaciones de la caía" 
büseand* el aire que había sido aliento 
de aquella naturaleza ¡querida. No oí su 
voz, ni sentí sus paso#, ni vi cosa algu­
na que tuviera las huellas de su mano.
A mí se me antojaba que en cualquier 
objeto podía no tar un sello especial que 
indicara pertenecerle. Pero en nada de lo 
que vieron mis ojos encontré la huella in­
definible que debía tener todo aquello en 
que Inés pusiera los suyos. É sto se com­
prende y  no se explica. E l corazón es el 
único adivino, y  el mío me dijo que Inés 
no estaba allí.
E l patio era fresco y  risueño, como 
todos los de las buenas casas de Andalu­
cía. B ntre los jardines reales, que abra­
zándose á una columna ostentaban sus 
mil florecillas llena# del perfume más 
grato  á los enamorados; entre los naran­
jos de la China, graciosas m iniaturas del 
naranjo cómún; entre los rosales de la 
tierra  y  esos claveles indígenas, cuya 
imperial hermosura no ha logrado eclip­
sar ninguna de las elegantes flores mo­
dernas; entre los tiestos de reseda, de 
mejorana, de albahaca y  de sándalo, sal­
taban los chorros de una fuente habla­
dora, con cuyo monólogo se concertaba 
el canto de algunos pájaros prisioneros 
en doradas jaulas. E l pavimento era de 
mármol y  los zócalos de azulejos; sobre 
éstos, y  cubriendo g ran  parte de la p a -  
red, había cuadros al óleo de aquella es­
cuela andaluza que ha llevado á los lien­
zos #1 tono caliente de lá tierra , la es­
plendidez de lá inflamada atm ósfera y la: 
agraciada melancolía de los semblantes.
Afortünadam ente para  mí, A m aranta
¡ se dignó recibirme. Estaba 
j baja, fresca y  obscura, y  c u S »  
tré  se ocupaba en armar una. 
altar. ¿Se había entregado á i» ?  
ción? Vestía completamente de Wo 
y á l a  exigencia de la moda se 
rigor d . la estació» para l u e a q S l f  
ro traje fuera nada más que lo a b 2  
mente necesario para cubrir sh ■ 
cuerpo. Entonces, entredas m f f S ?  
fuera y el pudor interno no #e poni.\:® 
gran baluarte de telas como^8« po¿ 
h o y .
Abrumadoramente hermosa estak 
sus ojos negros, qué eran como otra »  ̂
he dicho, los primeros ojos del inéíJ!! 
decir,lo# Bonapartes de la miráfll|nnl 
na, conquistaban al punto tÉ í  S  
á que dirigían su pupila. Sentí é h sü T  
senda mucha cortedad, gran turbaeií' 
sentíme sin ideas y sin palabr^ .
—¿Qué vienes á buscar^ 
dijo. W - m e
—Señora, he venido á C óiS ai MrA 
afiliadme en el ejército del 
taños, y sabiendo que Su l& b e m  : 
apreciable familia estaban^ 
blación, h^ querido visitar á n fe n tw  
y  querida ama. ®
—Eres tan hipócrita ̂ eomo
tuelo y trapisondista—repuso'entre 
vera y am able.-¿Oon que
Se cotitímatri.
V I N O  D E  P E P T O N A
registrada.
P R E M IA D O  C O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  i:?t C O N G R E S O  
IN T E R N A C IO N A L  D E  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F ÍA , 
C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1898
Da tonicidadial estómago, es altamente nutritivo y facilita la digestión; ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontamente toiSndo 
VINO, que alimwta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la nutrición con el VIKq 
DE  PBPTONAií LAS EMbaRAZ^PAS deben emplearlo todo d  tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene l«s vómitos. Las SEÑORAS 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aumente la secreción de la iCChé y siendo está más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos. Los niiíos ¿^os 
primeros años debéú toinárer viN^O DE P E P ^ o NA. LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la toconstituyente ¿e
lL.aboi*átOi*Íó: Fai*liiaéiá de Ortega, León, 13, M adrid.--'Prim era y  úniea fabricaeidii en grande eaeala ̂ 0  
peptona'y siis preparados por medio del vapor V  con tpdos’ los aparatos más modernos.
— ^  .....  —  |-ri[iiiii
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
Ii Cd ¡ ilt
M)oú̂ J6séM(Mria Montou9,Mé^íeo^i.^ dfl Bevtl H ostal det^trnSt^ii^ ̂
, ^GfiíiTÍíidoi^Pue-^’aMéM5|5iM l̂éadD^n la  jalf
^BospitaMel BiteB^Suéescífla^m^aión M arfll a l  Guayaeol, ke 
podido apreciaac^os resmtáddoj^u^oiosog obtenidos en la 
de las aíe(K)iones«grlpaIeS?étn$qbcálÍ2acioBes broncq> |̂t̂  ̂
meF pérlode de ladabeFCáito^j^qhnicmarî iuüy^
«iones óseajŜ tubeFCülosasife ' ■
© spósiín  0© aíral: L ab sy a to rio  Ofuímico farm aoóatio® do F . del R io Gtierror© (Sueosor do Gonaáloz M artl) .-0 ® m p a ñ ía , 2 8 . -  M álaga
C a l l o s  y  Z l w r e z a s  A L M A C É N  D E  P A P E L
do los pies. Cnran'segiira
y  radicalm ente á los cinco días de usar é l
C a ll ie i i ia  A b r a s  X i f r a
A la primera aplicación cesa el doler. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.—En Málaga en todas las 
Farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS Xi- 
FRA. Véndese en La Coruña en todas las Farmacias y Droguerías.
L@ch<i condensada con toda la crema
L A  H O L A N D E S A
Fabricada con leche de vacas ds las renombradas praderas de 
Holanda Meridional.
Según certificados de los Laboratorios Municipales de Barcelo­
na y Málaga, n» tiene ninguna substancia nociva, s i e n d o  e l  m e -  
{ e r  a l i m e n t o  p a r a  lo s  n iñ o s .
De venta en los principales establecimientos, 
C A F ^  M B R IT IH O  M F B I C I N A L
. d e l  B o c t o r
N ada m ás i&oteasivo k1 más activo para los ¿olores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estim ago, del hígado y 
Ibs de la  infancia ea general, se cnraa infalibleisiente. Buenas boticas á 3 y 5 
pesetas caja.T—Se rem iten por correo á  tedas paites.
L a  correspondencia. Carretas, 35, Madrid. £ n  M álaga, faimaola de A . Prolongo.l
M o  m á,®  e n f b r m é í i a i x e ®  d é l  e s t ó m a g o . —. 
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algiinos dias con el
E l i x i r  O r e z
tónlc» dígasíiv». Es la preparación digestiva más cenaeida en tado 
el mundo. Depósito en todas las farmacias,
0 ® l l í 2 i  ® t® . O .* ,  P a r í s
LA INDUSTRIAL
Ollerltis, 1 7 —Málaga
Taller dé ebanistería, y tapicería 
-  D E —
José  Bueno M oralas
Esta o s a  ofrece al público 
que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido en 
muebles de todas clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, toda déla producción de 
está casa.
Al mismo tiempo se hacen te- 
dos cuantos encargos á medida 
se aecesiten y embales á domi­
cilie para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo­
rrego.—Málaga.
A c a d é m ió
F r á i Í Q a i ^ e
Unica en Málaga, que pueda 
garantizar la enseñanza del idio­
ma francés á fondo.
Gerónimo Cuervo, 9, (Calde­
rería).
. y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
tngiMM, cueros,^maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas,.libros rayados, registros, 
mpiadures de cartas, blocks, carpetas, facturas, ibapel rayado, Indi- 
I w, clases y tarjeteríá. Gran surtido en sobres 
clases, blancos y de luto. Papeles para :dibujo. Esíuchería 
f í f  ccenemica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel pata enyolvcr, en resmas y balas de todos tamaños, 
pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes. 
iTdanse muescas y precios al Almacén PAPELERA,
S t r a e l i a n a ,  2 0 ,  M á i s a a  ____
O C Ú M b W t  O ' f K í f N ’S  C ElM p E N T 
■ Créese absurdo puedan crecer los q/os y es 
cieriísimo que crecen, sin que dio sea milagroso 
‘ Uno naiurallsimo y  racional $asta, con cono- 
jíanefa, 'impre^^rj>á0ados u sienes, resfrégán- 
L dqse luego. íos gSQDOs
® d e  i o s  0 |0 S .  elaos di0éndense graduair^rite, 
desarrollando ciertas pidas musculares, rasgán­
dose paularinamenfe las pupítés y quedan a^ran- 
^ados los oja$.para siempre, /termoseanaó les 
)^sonog¡íai ía 'n^yorfá de señóos y
señoritas de é d W s^ ^  usan h  único del manao 
Ique 0̂  él perfumado licol de
f ínQda^iJimuB afqué el noruego ^úrsanrl^sófo 
posee, el secreto y el aparatiio Que acompaña
C irujano D en tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientps en la clínica 
dental.
Sé construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy ecenómicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y oriñea 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, pór tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
delor de muelas en cince minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilie, á las casas 
de Bctteficénciá y i  los pobres 
de soíémnidad les asiste gratis;
Su cesa Alamos 38 .
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta dé éste per 
iriódico.
Única ©n Málaga
Se piisean faldas de todas cla­
ses, volantes, gasás, tules, á la 
anchura que se desee, sdvirtien- 
do qüe dicho pílseado es meca­
nismo ingjés, de una duración 
permanente. También se confec­
cionan toda clase de prendas. 
Compañía, 36,pral. izquierdaU f l  Di MiülIA
—  ó -
tierx® do Tino de Debrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
fustor.
EN CASA
de condiciones higiénicas se ce­
den habitaciones amuebladas con 
asistencia; vista al mar; frenté al 
Parque.
Eutráda por calle Postigo Aba­
des 8, (Cortina del Muelle).
Messageries Maritimes de
Esta magnífica línea de vaperei recibe 
mercancías de todas clases átete corrido 
y cen conocimiento directe desde «te 
puerto á todos lós de su itinerario eh el 
Mediterráneo, Mar Negre, Indô Ghlna, 
[Japón, Australia y Nueva-Zelandi, es 
combinación ebn les de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA quo hacen sus salidas regulares deMá- 
cada 14 días é sean les mié-coles de cada dós semanas.
Para infermes y már^étalles pueden dirigirse á ’su representante 
Málaga, D. Podro Gómea Ghaix, Josefa Ugarte lárrlentéSjflli
Eepresentsnt# en España, Vistor: Ma­
llorca, 184.-Barc«loná.
LICOR LAPEADE
Cura segura y pronta de la a n ó m i a  y la e lO F O siis  
por el L i é ó r X a p r a d ® * —El mejor de los ferruginosos/ 
no ennegrece lo# dientes y no constipa.
Depósito en toda# la# farhiacias.-^C olllia e t e .  y  C .*
■ p a i? í)» .
siffii-aggatt m i
2 0 8  EL MARQWBS ©E SIETE IGLESIAS
anunciaba que estuviese prevenido para aquella noche á la 
una, y que nada temiese una vez fuera dé la prisión, porque 
todo estaba preparado para^qué se fugase con toda seguridad 
á Francia, donde no lé alcanzarla ya el poder del rey.
Todos estos avisos consistían en qué los albañiles hablan 
dicho á Ontiveros que aquella noche á las ánimas estaría 
abierto un boquete bastante para que una persona pudiese 
salir por los sótanos del convento.
Olivares llamó á don Manuel de la Hinojosa.y Je dijo:
—Id á veros con don Guillén de. Vargas Machuca, y decid­
le que esta noche á la- una puede ir sin temor á apoderarse de 
la persona del marqués de Siete Iglesias.
Después de esto, Olivares sé fué á ver al rey.
Al fin se ha ablandado doña Ana, le dijo, y abierto ya el 
agujero en los sótanos del convento, me ha prometido que 
escapará por él para ir á encontrar á vuestra majestad.
—¿Y cómo saldremos con la reina? dijó Felipe IV.
—Bien; con tal de que no vuelva á aparecer doña Aiia, que 
bien puede estar oculta en lugar seguro, y aun gozar de cierta 
libertad, porque las personas que la conocen no van á otros 
sitios que á aquellos donde está la corte, y como doña Ana no 
ha estado nunca en Aranjuez, los empleados de la casa real 
no Id conocen; en Aranjuez podrá vivir mientras no fuere la 
corte, y venir de tiempo en tiempo recatadamente'á ver á vues­
tra majestad.
El rey lo creyó esto, porque no tenía motivo'ninguno para 
desconfiar de Olivares.
En cuanto á don Guillén de Vargas Machuca, tanto dinero 
había dado á don Manuel de la Hínojosa, y t^nto más le ha­
bía prometido, que no dudó que el guarda mayor de don Ro­
drigo obrase de buena fé.
Pasaron unas crueles horas de impaciencia, don Rodrigo, 
doña Ana, el rey y don Guillén.
Sonaron al fín las doce de la noche en el reloj del conven­
to: doña Ana habla dicho á la superióra que iba á hácer los
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labra; porque desde que estaba pfeso que eran ya cerca de 
treinta meses, á ningün guarda de vista le hábia hablado.
Al principió, y por entretener su sol'édad, don Rodrigo ha­
bía procurado eníáblár conversación con suS carceleros; pero 
éstos solo le habiari contestado ;mohósUabos'y eón mal talan­
te, que dqn Rodrigó nó había vúéfto á habíariés. ' '
—Perdóneme usía, le dijó el alguacil en vez muy baja, pór 
teníór de^seír óido; pero tengo q^e dfecír á usía algunas pala­
bras, y me han dado para usía úna carta jf papel y tintero para 
que la conteste.
—¿Y quien os ha dado esa carta?
—Un señor á quien no conozco.
—■Mostrad.
Ei alguacil dió á don Rodrigó la carta de doña Ana.
A don Rodrigó se le alegtó el alfná, y perdió el recelo de 
que aquella carta fuese un lazó que le tendieW el conde dé 
Olivares.  ̂ '
Ño sabia don Rodrigo hasta'dóúts llegaba lá hiálvada ex­
periencia de Olivares, ni podía sq|péchar que aquella carta 
fuese el lazo más traidor qué podíái|ÍnderIe. Porqué la verdad 
era que eí ,rey empezaba á mostrarsfcmpasivo con Calderón,*' 
desarmado ah verle en tan grande (^sgracia, y como á Oliva­
res nó sd le ocultaba que cuando %enos lo pensase, e rey 
romperla por todo por lograr á dóflá|na, se habla propuesto 
que volviesen los celos del rey, de talmánera que rio hubiese 
poder humano que salvase á don Ro«l|igo.
—¿Y cómo habéis osado, dijo ésÍ;^ l álguacil, faltar á 
las extrictas órdenes que se dan á miáfuardas de viáta, y to­
mar esta carta y entregármela? ’
— Me han dado tanto dinero, señorpijo el guarda, y tanto 
más me han ofrecido, que como so y ^ ? to  y creo que usía no
me comprometerá cpn ninguna imprud 
ta me he atrevido y á.traérosla, y á tr í  
tero con que usía conteste, porque copl 
¿X ha sido quien esto cari
TOMO IV
ida, á tomar esta cár- 






Cuenta municipal aprobada por él Gobierno ci­
vil.
> —Circular del Gobierno civil áobre la íncapaci- 
tación de once concejaLles del Ayuntamiento de 
Ronda.
—Edicto de la Diputación Provincial relativo á 
los acuerdos adoptados, c6n referencia á las nor 
drizas externas de la Casa Central de Expósitos.
—Idem déla Aduana, declarando él abandono 
dé mercancías.
—Telégraniá oficial de las sesiones de Cortés.
—Distribución de fondos del Ayuntamiento de 
Antequera para él corriente mes.
—Edictos de las alcaldías de Montejáque y  Be- 
nalmádena sobre exposición al público de los res­
pectivos repartos de consumos. í
—El Secretario de esta Audiencia cita á Francis­
co Núñez Burigos y Dolores Alba/Casado; el Juez 
instructor del .Batallón Cazadores de SegorUe á 
Raíiaél 'Martín Gafnbero, Domingb Torres Bellido 
Juan González Arrebola; el del Batallón Cazadores 
de Tarifa á Andrés Rodríguez Aguilar; el de la. Ca­
pitanía general d é la  primera .‘Región á Juan Jimé­
nez Gutiérrez; el de Aguílar á Modesto VJgara y  
Domenech; el de Campillos "á Alfensp García Ro­
dríguez; el de Lucena á Domingo Muñoz Jiménez; 
ei de Colmenar á Antonio Villalobos Escalera y 
el de Estepona á Francisco Gazaba Jiménez.
—Edicto del Gobierno civil relativo á la Asam­
blea de,Médicos titulares próxima á celebrarse.
-^Anuncio de.la Sociedad Anónima «Nuestra 
Señora del Cármen», de Puente Genil, convocando 
á; junta extraordinaria.
—Ciasificaoión y propuesta de las aspirantes á 
lás escuelas de niñas, con suéldo inferior de 825 
pesétas, anunciadas á concurso único el 11 de 
Marzo de 1908.
P®8* L053,5OC kilegramos; yesetai
105,35.
Jamones y embutid*#, 1.076,000 kiligránífs; pe 
setas 107,60.
27 pieles, 0,00 pesetas. 
b».31*Í®Í 5-849,O0Í kilográmos.
^ T ita i  de adeudo: 663,69 pesetas.
Para coni®]* bion
E N  L A  C A L E T A
Se sirven, banqúétéST-Espaciosós 'merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á ttdas 
h«ras.,r-Hay pianillo.
Regiétvo elYll
Juzgado de la Alameda ■.
Defunciones: Antonia Castro Pérez.
Juzgado de la Merced
Defunciones: Joaquín Mesa Espinosa, Africa 
Porcel Hernández, Josefa Medina Quintero, Dolo­
res Aragón Téllez y Modesto Arjona Ramos.
mtamsmmMaco agstsmmmaa,
M a t a d e r o
Eltado demostrativo de las reses sacrificadas el
dia 14, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
 ̂ 23 vacunas y 4 terneras, peso 3.243,500 kilogra­
mos; pesetas 324,35i
„ 38 lanar y cabrío, peso 476,000 kilogramos; pe­
setas 19,04,
TEATRO VITAL AZA.-Variedades-Cinemató* 
igrafo. ,
Cuatro secciones todas las noches, empezando 
la primera á las ocho y media. Seis películas. Los 
duettistas-bailarines Hur^PortelIa. Los pantomi- 
mistas «xcóntricos Ayrton's.
Entrada general, 15 céhtimos, :
TEATRO LARA. -  Cinématógrafa-Variedades.
Esta noche, tres secciones, á las 9, 9 lj4 y 10 li?, 
tomando parte el notable imitador de artistas fet 
ñiños E. Folier's, y exhibiéndose cinco cuadros 
cinematográficos.
Entrada generalj 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAÍFO IDEAL. -  (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, pro­
yectándose hermosa* cintas cinematográficas.
Entrada de preferencia, 30 céntimos;, general, lo*
SALON VICTORIA.-Compafiía cómica y cine­
matógrafo.
A las 8 li2: «¡Vaya caló!»
A lás 9 112: «El Bulto y la Pelusa».
A las 10 li2:,«Roncaridespieríq». ^
En todas lás seccióríes seis cuadros cinemaio-' 
gráficos, de gran duración y completamente nue­
vos.
Butaca, 40 céntiraés; general, 20. . .
SALON MODERNO. -  Situado en ía calie|^f 
Casapalma (esquina á la plaza de Uncibáy).;¿^£
Todas las noches, cuatro secciones con 
santés cintas cinematográficas. . '
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos; entra­
da general, 10. . . ^
A los que adquieran palcos para las dos primera 
secciones ó paralas dos últimas, Ies costarán 
.tos 2 pesetas, y á los que tomen butacas, 50 cenu-* 
mos.
t TipogtaOi de El Popula»
